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1 序章
本論文の主要研究テーマは企業予想、の正確さを合理的期待仮説(RationalExpectation 
Hypothesis : REH)の理論的・実証的方法を用いて検討することである~
景気変動の分析と予測における企業予想調査としての BSI(businesssurvey index)の利
用価値ないし意義に関連して，わが国で初めて企てられた本格的な実証研究としては馬場
ほか(1959)，馬場(1961)がある。前者に即して具体的に言えば，日本興業銀行の月次調査
による BSIを用いて，
①わが国における企業の予想はどの程度正確か?
②BSIデータの景気予測用としての利用価値いかん?
③データが利用可能な予想変数が企業行動，ひいては景気変動とどのように関連するの
か?
が主要問題として究明され，一般的に企業予想の正確さは価格関係が最高，売上が最低で
あること， DI (diffusion index)形式では予測力は高いとはいえないが，これを加工して累
積 DIに変換すると予測力が高まること，わが国企業の予想、に，高成長期を反映してか，
全般的に強気傾向が窺えること等，興味ある実証結果が得られている。
方法面でも，①③については，企業別に毎回の調査原票を比較検討するというパネル型
データ処理を施すことによって予想の業種別，規模別，景気局面別差異の検出が試みられ
ている。他方，②に関しては，こうした企業別ではなく，全体として各変数がどの方向ヘ
変化すると予想されているかを捉えるためにデータを DI形式に集計した場合に，その集
計結果がどのような景気予測力を持つにいたるかを中心に検討されたのだった。
さて，本論文はこの画期的実証研究の流れに部分的に沿うものである。すなわち， BSI 
データを用いてわが国企業の予想の正確さを問うことを目的とする o したがって，それは
上記①②の折衷になる。このように問題を限定したのには理由がある o まず第一に，資料
面の制約である。馬場研究において目立つのは，調査原票に直接アクセスできたことに象
徴される極めて恵まれたデータ利用可能環境である。しかし， BSIの通常の公表形式は DI
型集計データであるから，正常なデータ環境に甘んじる限り分析可能な問題の範囲も自ず
から限られてくる。
他方，実証研究に不可欠なデータと理論のうち，データ面でこのように制約があっても，
理論ないし方法に何らかの新しい強力な手法が加われば，新しい展開が可能であるかもし
れないと考えるのは至極当然である o当面の場合， 1960年前後になくて現在は存在する予
想に関連した理論となれば合理的期待仮説をおいて他にないことは明らかである。極めて
台本論文作成にあたり賜りました岡山大学藤本喬雄教授，中村良平教授，長畑秀和教授，
吉田建夫教授，紙屋英彦講師，広島大学前川功一教授ならびに広島修道大学藤本利拐教授
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好都合なことに，合理的期待理論にとって集計データとしての BSIは最適というべきであ
る。すなわち， r予測が合理的であるとの仮定が弁護に値するのは，それが合理的な集計近
似 (reasonableaggregate approximation)になり得るからである。たとえ諸個人が限定
合理的(boundedrationali ty)でありがちだとしても，個人レベルでの完全合理性(full 
rationality)からの釆離は集計すると相殺し合う可能性があり，したがって集計後の行動
は諸個人があたかも合理的に予測することができるかのようになるものである」
(Currie(1985) ，p.290)。
本論文の構成は，次の通りになる。第 2章では，景気予想の合理性の検定の予備段階と
して，データとして用いる BSIの非定常性を取り扱う。すなわち，本章の目的は，第 3章
で行う合理性テストにおいて共和分(cointegration)，季節共和分(seasonalcointegration) 
に基づく合理性の検定が可能かどうかを考察することであり，季節性の詳細な検討を行い，
BSIにおける季節性の特徴を明確にする。
第 3，4章では，こうした予備チェックを終えた BSIデータについて，景気予想、の合理性
テストを試みる。まず第 3章では合理性テストの方法について要説する。 Muth(1961)によ
って合理的期待仮説が提示されて以来，予想、の合理性に関する研究はすでに膨大な数にの
ぼっており， REHモデルの推定，解法などを扱ったものから，さまざまなサーベイ・デー
タを合理性テストにかける試みまで含めて，実にバラエティに富んでいる CHoldenet 
al.(1985)等参照)。ここでは，以下で用いる従来の定常なデータに対する合理性テストの
方法について概説し，加えて Fischer(1989)等によって提案された非定常データ用のテス
ト方法にも言及する o
第 4章は本研究の主要部分である。すなわち，岡山経済研究所「東瀬戸圏企業経営動向
調査」および大蔵省「景気予測調査」を用いて予想の合理性テストを行い，その結果を提
示し，解釈する。
第 5章では，結論を述べる。
のご指導に深く感謝いたします。
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2 ビジネス・サーベイ・データの検討
2. 1 ビジネス・サーベイ・データ
通常の(実績)統計が過去に起こった客観的事実を記録するのに対しサーベイ・デ
ータは経済主体の主観的な判断を表明するデータである。サーベイ・データは調査の対象
によって “ビジネスサーベイ"と“消費者サーベイ"の 2つに分類される o
景況，企業収入， 売上高，需給，設備投資など，企業活動全般に関して，各企業の期待，
計画および実現値を定期的に調べるビジネス・サーベイ・データ (businesssurvey data， 
以下では， BSデータと略記する)は，過去数十年にわたり，多くの国々で収集されてき
た20 日本では，日本銀行の「主要企業短期経済観測調査J(日銀短観と略称される)，経
済企画庁の「法人企業動向調査J，中小企業庁の「景況調査」などがこの分野の統計であ
る。
調査の方法には“計数調査"と“判断調査"の 2つがある。“計数調査"は設備投資や
売上高などの金額(ないし増加額)を調査するものであり，データとしては利用しやすい
形式である 3。これに対して，“判断調査"から得られる質的サーベイは，前期，前年同期
などと比べて「増加するJ，r変わらないJ，r減少する」といった判断を調査する。したが
って，結果はカテゴリカル・データ (categorical da ta)となる。データが質的であること
から，ある程度の情報の損失はあるが，計数調査と比べると，実施，回収が比較的容易で
あるという利点がある。しかし，質的データを計量経済分析で利用する際には，考慮しな
ければならない点がある 4。まず，変数は連続ではないので，標準的回帰テクニックをそ
のまま適用することはできない。また，回答者が質問に答えられない場合，つまり“分か
らない"ケースに対して考慮する必要がある。このような場合には，“分からなしゾ'とい
うカテゴリーがないので，回答者は“変化なし"のカテゴリーを選択すると考えられる O
したがって，回答に偏りが生じる可能性がある o つまり，変数のカテゴリーを序数的に解
釈することはできない o
このようにデータとしての問題点はいくつか存在するが， rサーベイデータは，予測を
行うために直接使用することもできるし，あるいは単に何らかの情報セットを拡張するた
めに用いることができる J(Granger(1989)， (宜名・馬場訳(1994)，p.171))。特に， BS 
データは，通常の公式統計と比べて速報性があるなどの理由から，景気の予測に用いられ
1 あるいは， DIのように，それから 2次的に作成する。
2 ビジネス・サーベイの歴史については， Zimmermann(1997)参照。
3計数調査は，記入担当者の負担が大きくなり，調査票の回収率も悪くなるという欠点が
ある o そのため，外国では計数調査はほとんど行われていない。詳細については，金森編
(1977)，pp.58・60参照。
4 詳細については， Zimmermann(1997)参照。
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る50
このカテゴ リカル・データをそのまま使うことはできないので，さまざまな方法で集計
される。集計には様々の方法があるが，ミクロ経済分析で利用する際には分割表の形に集
計し，対数線形確率モデル(log-linearprobability modeO等のテクニックを用いて分析さ
れることがある。また，マクロ経済分析や景気観測を行う際には，伝統的に Theil(1965)
によって提案された“バランス"統計量(balancestatistic)を用いて，量的データに変換し
て利用される 6。バランス統計量は，“変化なし"のカテゴリーの情報を無視して，“増加す
る"割合から“減少する"割合をひくことによって，カテゴリカルな回答を集計するもの
である 70
バランス統計量の考え方に基づいて，日本でも BSデータから得られる質的データを量
的データに変換したさまざまなデータを景気観測に利用している。本論文で用いる BSIは，
企業経営者に景気の現状判断と来期，来々期の見通し別に前期と比較して自社の売上高，
業況等の動向が「好転J，r横ばいJ，r悪化」のどれかを回答してもらい，
BSI= (好転回答の割合一悪化の割合)
によって数値化したものである。BSIは経済の動向を把握するために用いられ，例えば「景
況」判断が「マイナスJ(プラス)から「プラスJ(マイナス)に転ずる点が景気の谷(山)
を意味する。
ちなみに， BSI8を用いて，しばしばグラフの形から“ヒゲ"と呼ばれるグラフ(図 2.1
および図 2.2)が作成されることがある。このグラフは，予想データのシステマティック
(systematic)な“クセ"を見るために利用される。予想、を示す点線の部分は景気の上昇局
面では実績よりも下に，下降局面では実績よりも上につくというクセがしばしば観測され
る(金森編(1977)，p.71参照)。合理的予想とはヒゲがないことに喰えることができるだろ
つ。
2. 2 ビジネス・サーベイ・データにおける季節性
2.2. 1 季節性
経済時系列を四半期あるいは月ごとに観測するときには，季節パターンが現れることが
多い。 一般に，ある特定の季節(四半期，月次)に他の季節と著しく異なる特徴が現れる
とき，季節性(seasonality)があるといわれる。季節変動は，トレンドと同様に，経済時系
5経済予測におけるサーベイ・データのメリットについては， Dicks and Burrell(1994)参
照。
6 質的データを量的データに変換する方法については，その他に Carlsonand Parkin法な
どがある。詳細については， Carlson and Parkin(1975)，Holden et al.(1985)等参照o
7 “変化なし"を“増加"半分，“減少"半分と見なしでも，結果は同じになる o
8 また，日銀短観でも業況判断 DIについて同様の分析が行われている o 例えば，金森編
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列における重要な変動である。経済時系列を分析する場合には，しばしば，季節変動はあ
まり経済的に有用な情報を提供するものではなく，除去されるべきであるとされ，適当な
季節調整法 (X-12-ARIMA等)を用いて季節成分を除去した，いわゆる季節調整済系列が
用いられることが多い。しかしながら，季節性とその適切なモデリングは Hylleberget 
al.(1990)等の論文の発表後関心が高まり，経済変数における季節性がそれ自体研究の価値
があり，季節性を除去するのではなく，むしろ抽出して，それに注目することが必要であ
ると考えられるようになってきた o
季節性をモデル化するために用いられる時系列モデルは，次の 3つである。
( i )純粋に deterministicな季節プロセス
( i )定常な季節プロセス
(ii )和分された季節プロセス
純粋に deterministicな季節プロセスは季節ダミー変数によって生成されるプロセスで
ある。このプロセスは完全に予測でき，その形状は変わらない。
定常な季節プロセスは，無限自己回帰によって生成される。すなわち，
<p(L )xt =九 8t- id ( 0， ()2 ) 
ここで， ψ(L ) =1 + L + L2 +…， 8tはwhitenoiseの誤差である。 ψ(L)=0のすべての解は
単位円の外にあると仮定するが，いくつかの解は季節周期を伴う複素数の組である o この
プロセスのスペクトラム (spectrum)は
f(ω)=σ 
|仲間)12
である。ここで， ωは周波数である。これはいくつかの季節周波数叫においてピークを持
つと仮定される。四半期データに対しては，
Xt = pXt-4 + 8t 
7r 
であり，これは Oの周波数(1年に Oサイクル)，季節周期一(1年に 1サイクル)およ
2 
びπ(1年に 2サイクル)でピークを持つ。
系列 Xtが自己回帰表現式において季節単位根を持つとき，Xtは和分された季節プロセス
になる。
データの季節調整による影響については，Sims(J.974)および Wallis(1974)によって指摘
されていたが，データの非定常牲に関する研究が盛んになるにつれ，単位根テストへの影
(1977) ，第 2章参照。
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響が再び議論されるようになった。 Ghyselsand Perron(1993)は，季節調整済データを使
って単位根テストを行った場合，消えない(non-vanishing)漸近的バイアスが存在し，かな
り深刻であることを示した。これは，たとえ季節調整が季節周波数でデータにおける相関
を(不完全であろうと)消去するとしても，それは季節長よりも短いラグの自己相関関数
に漸近的にさえ消せないバイアスを誘引するという事実に由来する。したがって，単位根
テストにおける検定統計量は，季節調整済データが使われたとき，単位根を棄却しない方
ヘバイアスを持つ。漸近的観点から，単位根テストは季節未調整データを用いる方が大き
な検定力を持つことが予想されるわけである。
また，ほとんどの季節調整法は個々の系列のトレンドに影響を及ぼすので，結果として
共和分分析にも影響を及ぼす。季節調整済系列を用いて共和分分析を行うと，共和分の証
拠を導きにくいことが指摘されている 9。また)Ermini and Chang(1996)は，季節調整は
見せかけの共和分を導くことを示している o
2. 2. 2 ビジネス・サーベイ・データにおける季節性
ところで，季節性の問題は)BSデータの場合にはさらに複雑になる。 BSデータにおけ
る季節性については)Ghysels and Nerlove(1988) ~等で議論されている o そこでは，ベルギ
ー，フランスおよびドイツの BSデータには重大な季節性があることが指摘されている。
これらの国々のサーベイ調査では季節変動分を回答企業で推計して回答するように求めら
れ，かくて季節変動が観測可能になるという BS固有の特徴が生じる o しかも企業は回答
する際，しばしば季節変動を除去することを明確に求められるが，季節性の程度は変数に
よって異なるので，このことはパラメータ推定値を偏らせる原因となるかもしれないとの
指摘も度々なされてきたo 虞松，浪花(1993)で述べられているように， トレンドを除去す
る際に階差をとる場合には，階差の次数が不適切である場合や階差をとりすぎた場合には，
求める情報が得られなくなるおそれがある。このことは，季節性の除去に対しでも同様で
あると考えられる。
上述したように，本論文で用いる BSIは景気観測に用いられることが多いため，季節調
整済で公表されるものもある。季節調整は X-12-ARIMA等を用いて行われるが，これはデ
ータを定常にするためにd.d.4変換する必要があるという仮定を暗黙に組み込んでいる o そ
こで)2.4節では本論文で用いる BSIデータの和分の次数を検討することによって，季節
調整による影響を受けているかどうかを見ることにする。以下では)BSIに含まれる季節
性が上述の(i ) ，(込)，(iu)のいずれのプロセスで生成されているかを検討する。
9 Franses(1998)参照。
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2. 2.3 季節変動の検討
季節変動をより詳細に検討するために， Osborn(1990)によって提案された，次のような
回帰を行う 100
x:=α。+α1(札-D4t)+α2(D2t -D4t )+a3 (D3t -D4t )+Ut (2.1) 
ここではトレンドを除去するための変換を施した系列であることを表し Ditは次のよ
うな第 i四半期における季節ダミー変数である。
Dit =1 第 i四半期に対して， i=1，2，3，4 
Dit =0 その他の場合
季節性がないなら αl二円 =α3=0である。第 4四半期の値(α4)はLai=Oという制約から
得られる。また，決定係数(R2)は，定義から，季節性の説明力を表す指標と見なすことが
できる。
(2.1)式は動学を含んでいないので長期的季節効果を見るために使われるが，観察される
季節性が stochasticなのか deterministicなのかにも関心がある o ここで， deterministic 
な季節成分とは季節ダミー変数に回帰することで除去可能な季節成分であり， stochastic 
な季節成分は季節差分をとることによって除去できるものである。季節変動が
deterministicか stochasticかを議論することは重要である。回帰モデルにおける季節性
が stochasticであると仮定しても有効性にはほとんど影響を及ぼさないが，季節性が
stochasticである時に deterministicな季節性を仮定することは，spurious dynamicsを導
く可能性があるからである 11。そこで， Osborn(1990)によって提案された次のような一般
的動学方程式を推定することによって，季節性が stochasticか deterministicかを検討す
る。
x:=α。+α1(丸一D4t)+α2(D2t-D4t)+α3(D3t -D4t) 
+ (AX;-l + O2X;-5 + O3X;-4 + O4X;-8 +O5X;-12 + Ut 
まず，検定統計量として，
①αα2α3 = 0 (deterministicな季節性がない)
②的=仇=仇=0 (stochasticな季節性がない)
という 2仮説に対する marginalR2値を計算する。算式は
10同様の手法を用いた先行研究としては， Han and Thury(1997)がある。
11 Maddala and Kim(1998)，p.374参照。
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(2.2) 
margi叫が値=l-U九SYRRSS
である。ここで ，URSSは(2.2)式からの残差平方和であり ，RλSSは仮説①または②を制
約とする回帰方程式の残差平方和である。
2. 3 和分の次数
経済時系列は，季節性がないときには一般に 1次で和分(integrate)されていて， 1 (1)で表
される o 1(1)変数における非定常性は一般に stoch.asticであり 1階差分をとることによ
って定常化される。しかし，季節性を考慮すると和分の次数の検定は複雑になる。
四半期変数が次数(d，D)で和分されていると呼ばれ，Osbornet al.(1988)(以下ではOCSB
と略記する)の表記法で，
兵一I(d，D)
で表されるのは，X，がd回の差分とD回の季節差分をとると定常かつ反転可能(invertible)
な ARMAモデルになるときである。通常，経済時系列をモデル化するときには，事前に
和分に関するテストを行わずに通常の差分および季節差分をとることが多く，季節調整を
行う際にも 1(1， 1)であると仮定されるのが普通であるが，実証研究によれば1(0，1)のもの
が多いことが分かっている(例えば， Osborn(1990)，Han and Thury(1997)参照)。
本節では，季節和分の検定を， OCSBおよび Hylleberg et al. (1990) (以下では HEGY
で表す)12に基づくアプローチによって行う o OCSBとHEGYは，周波数 Oとさまざまな
季節周波数(四半期データでは，半年と 1年の両方，またはその一方の周波数)における
単位根に対する検定を独立に展開している。
2.3.1 1(1，1)仮説の検定
Dickey and Pantula(1987)にしたがえば，和分の次数(orderof integration)の検定は高
次のものから低次の方ヘテストするのが普通である。 2回以上の差分を必要とする経済時
系列はあまり一般的ではないので， 1(1，1)の検定から始める o OCSBによって提案された
テストは，次の回帰に基づく。
M4Xt = 'LajDit + β'1~4Xt-l +β2位'-4+ 'L ØjL~4X'-i +u， (2.3) 
ここで， ~=(l-L) ， ~4 =1-L4， Lはラグ・オペレータであり， p は推定される残差が
12坂野(1997)では， HEGY検定の概要を述べ，検定の検出力についての検討が行われてい
る。
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近似的に whitenoiseになるように選択される。 OCSBの検定では，帰無仮説 1(1，1)を対
立仮説1(0，1)および 1(1，0)に対してテストすることができる。帰無仮説が受容されるため
には ββ2 = 0であることが必要であり，この場合には ~~4 フィルターが適当であること
になる。 1(0，1)仮説はs2= O，sI <0であることを意味するから， β2=0が与えられれば，
sI <0という対立仮説に対して β1=0という帰無仮説をテストする。また， 1(1，0)仮説は，
sl =0，β2<0であることを意味する。1(1，1)の帰無仮説は， βI，s2の各々に対する t検定
およびF検定によってテストされる。 pは切断ラグパラメータ(truncationlag parameter) 
であり， pの値は Akaikeおよび Schwarzの情報量.基準および残差に自己相関が残ってい
ないかどうかを調べるための Ljung-Box統計量およびLagrangeMultiplier(LM)テストに
よって決定される13。各統計量における臨界値はosborn(1990)で見ることができる140
1(1，1)仮説は， HEGYの季節単位根の検定を用いても検討することができる。 HEGYテ
ストは，季節差分オペレータの因数分解
企4=1-L4 =(I-L)(I+L)(I+L2) 
に基づく。 HEGYの1(1， 1)テストは，回帰
仏 4Xt=α。+α1(札-D4t)+α2(D2t -D4t ) -+α3 (D3t -D4t 
P 
+πIZI，t-1 +π2Z2.t-1 +π3Z3，t-2 +π4Z3，t--l + L Ø;'~~4Xt-i + Ut 
に基づいて行われる。ここで，
Zlt =(1+L+L2 +È)~t 
ら=一(1-L+L2-L3)位 t
ら =-(I-L2)~t 
(2.4) 
(2.5) 
である。したがって， π1=0 は ~4 の因数~， π2=0 は因数 l+L を生じ， π3π4=0 は I+L2
の複素単位根のべアを与える。つまり， πlは長期の周波数(周波数 0)，π2は半年の周波
数， π3'π4は 1年周波数に関係がある。 (2.5)式に基づくテストでは， 1(2，0)， 1(0，1)および
1(1，0)の対立仮説に対するテストを行うことができる。帰無仮説が受容されるためには，
πi = 0 (i= 1， 2， 3，のであることが必要である。 πlとπ2に対するテストは片側t検定であり，
結合帰無仮説ππ4=0に対しては LagrangeMultiplier Fテストで検定される o 1(2，0) 
13この切断ラグパラメータ(p)の選択方法は，本論文におけるすべての季節単位根テスト
において適用される。
14この臨界値はサンプル・サイズ 136の場合であり，本論文におけるサンプルサイズとは
かなり大きな差があるが，代替可能な臨界値がないためそのまま用いる o
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仮説は， π2学 Oおよびπ3:;t0かまたはπ4:;t0であることと同時に， π1=0であることが必
要である。 1(0，1)仮説は， π2ππ4=0であることと同時に， π1<0であることを意味す
る。また， 1(1，1)仮説は， π1二 O(i= 1，2，3，4)のとき受容される。これらの検定における臨
界値は HEGYで15，また α。=π1=0の仮説に対する臨界値は Dickeyand Fuller(1981) 16で
見ることができる。
2.3.2 I (0，1)仮説の検定
1 (0，1)仮説の検定は， HEGY回帰
企4Xt=α。+α1(丸一D4t)+α2(D2t -D4t)+α3 (D3t -D4t)+δtrend 
(2.6) 
+π1ZI，t-l +π2Z2，t-l +π3Z3，t-2 +π4Z3，t-l + L O/14Xt-i + Ut 
に基づいて行われる。ここで，
Z1t = ( 1 + L + L2 + L3 ) Xt 
ら =-( 1-L + L2 -L3 ) Xt 
ら =-(1-L2)Xt 
であり ，trendはトレンドである。帰無仮説 1(0，1)は対立仮説 1(1，0)および 1(0，0)に対して
検定される。帰無仮説が受容されるためには， πi= O(i = 1，2，えのであることが必要である。
Oの周波数の単位根に対してはπ1=0を，半年周波数の単位根に対してはπ2=0を 1年
周波数の単位根に対応する複素根に対しては ππ4=0をテストする o π2:;t0および
π3:;t0かまたは π4:;t0であるなら，季節単位根はない。定常な系列であるためには，
7r1 ，π2:;t0およびπ3:;t0かまたはπ4:;t0であることが必要である。また， δ=π1=0の結合
F検定は， 0の周波数の単位根をテストするために行われる。臨界値は， HEGYおよび
Osborn(1990)で見ることができる。
2.4 分析の結果
2.4.1 データ
本論文では 2種類の BSデータを用いる。具体的には，岡山経済研究所「東瀬戸圏企
業経営動向調査」および大蔵省「景気予測調査」である。以下では，各データについて見
ていく。
15次節の分析では，サンプル・サイズ 48の場合の臨界値を用いる。
16サンプル・サイズ 50の場合の臨界値を用いる O
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(1)東瀬戸圏企業経営動向調査
東瀬戸圏企業経営動向調査(以下では，東瀬戸圏BSIと略記する)は，生産高，売上高
などに関する 12の質問に対する回答を，製造業 1B部門と全製造業，非製造業 7部門と全
非製造業および全産業の別，規模別(大企業，中小企業)，地域別に集計したものである。
調査対象企業は，岡山県，香川県，および広島県備後地区に事業所を持つ主要法人企業で
あり，郵送によるアンケート方式で調査されている。
東瀬戸圏 BSp7は，季節未調整データであり，分析期間は 1980年第4四半期から 1996
年第4四半期までである。なお，石油・石炭，不動産業，その他非製造業の 3部門につい
ては，回答企業数が少なく欠損値があるため，以下の分析では用いない。図 2.1は，業況
判断項目の全産業のデータのグラフである。季節未調整データであるため，滑らかではな
いが，上述した予想のクセは見ることができる o
(2)大蔵省「景気予測調査j
景気予測調査は，四半期ごとに，金融・保険業を除く資本金 1000万円以上の企業から
約 10，000社を調査対象として選んで，郵送によるアンケートと財務局員によるヒアリン
グ調査を組み合わせて調査されている 18。調査項目は，景況，企業収益，売上高，設備投
資，需給，雇用，企業金融，経営上の問題点などである。
本論文では，全国(財政金融研究所「大蔵省景気予測調査結果J)，中園地方(中国財務
局「大蔵省景気予測調査結果一中国地方の概要J)，岡山県(岡山財務事務所「大蔵省景気
予測調査結果一岡山県の概要J)のデータを用いる(以下では，大蔵省 BSIと略記する)。
全国および中園地方のデータは， 12の質問に対する回答が全産業，製造業，非製造業の
3業種別，および大企業，中堅企業，中小企業の 3規模別，合計 9系列に集計されていて，
さらに季節調整済19である。岡山県のデータは，全産業，製造業，非製造業，大企業，中
堅企業，中小企業およびサービス業の 7系列に集計されており，季節未調整の原数値であ
る。分析期間は，全国および中園地方については 1983年第 2四半期から 1996年第 4四
半期，岡山県については 1983年第 4四半期から 1996年第 4四半期である。
図 2.2は， (1)全国および(2)中園地方の大企業のデータ，および(3)岡山県の全産業のデ
ータをグラフで示したものである。 (1)，(2)は季節調整済データであり，滑らかである。し
たがって，予想のクセが顕著に表れていることが分かる o
17東瀬戸圏 BSIの定義は，次の通りである。
東瀬戸圏 BSI=(好転回答の割合一悪化回答の割合)I 2 
指数の変動幅を半分に縮めてグラフ表示する節約効果はあるが，実質的差異はない o
18以下の説明については，日本経済新聞社[編](1990)， pp.20-21参照 0 ・
19季節調整法は， X-12・ARIMAが用いられている。
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2.4.2 季節性の検討
以下では，季節未調整データについて， 2.2節で述べた Osborn(1990)の方法を用いて，
季節性を検討する。
(1)東瀬戸圏企業経営動向調査
図 2.3は，東瀬戸圏 BSIの業況判断項目に対する当期 1期先予想， 2期先予想、系列の
グラフである。季節未調整データであるため，季節変動が含まれていることが分かる o
(2.1)式および(2.2)式に基づいて分析を行う場合には，季節性だけを明確に検討するため
に事前にトレンドを除去した変数を用いる。通常の具体的経済変数の差分データは方向と
大きさ(したがって具体的単位がある)を持つ数値であるが， BSデータは方向についてだけ
答えるように求めた質問への回答のカウント数の構成比であるから，それ自体としては差
分データではない o したがって，理論的にはそこにトレンドがないとはいえないが，定義
によって変域は-1 <BSI < 1に限定されるから， トレンドの検出は極めて微妙で困難と
予想できる。実際に，次節において和分の検定を行ってみると，トレンドはあまり検出さ
れない。そこで，本節では，どとして原データ Xtを用いて分析を行う。
表 2.1は(2.1)式に基づいて計算を行った結果である。まず，各系列がその年の 4つの四
半期の各々において，その全体の平均から釆離するパーセントが示されている o 決定係数
から，業種によって違いはあるが，観察される変動において季節性が比較的大きな割合を
占めているものが多いことがわかる。特に，食料品は，実質 1期先予想、， 2期先予想系
列のいずれも季節性が大きな割合を占めている。また，どの業種でも，予想系列の方が実
績系列よりも季節性の含まれる割合が大きくなっている。実績，予想、系列とも， 一般機械，
精密機械，大企業・製造業は季節性は 10%以下である。実績系列には季節性が 30%以下の
ものが多いが，予想系列では実績系列と比べて 10%以下のものは少ない20 0 
含まれる季節変動が， de terministicか stochasticかを調べるために， (2.2)式に基づく
検定を行った結果は，表 2.2の通りである。表 2.2では， αα2-α3 = 0 (deterministic 
な季節性がない)あるいは的=ム=ム=0 (stochasticな季節性がない)という仮説をテス
トするための marginalR2値および有意確率が示されている。東瀬戸圏 BSIにおける季
節性は， deterministicなものが多いことが分かる。 stochasticな季節性はほとんど含まれ
ていない。
20季節性の証拠はあまり多くはなかったが，次節で和分の次数の検定を行う際には，これ
らの系列についても，他の系列と同様に季節性を考慮した検定を行った。
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(2)大蔵省 f景気予測調査jー岡山県のデータ
図 2.4は，大蔵省 BSlの全国，中国地方の全産業・大企業，および岡山県の全産業の当
期 1期先予想、， 2期先予想、系列のグラフである o 季節未調整データである岡山県のデー
タには季節変動が含まれているように見える。季節調整済のデータと季節未調整のデータ
の違いが，顕著に表れている。
季節未調整データである岡山県データについて分析を行った結果は，表 2.3および表 2.4
の通りである。岡山県のデータには，季節性はあまり多く含まれていないようである o 東
瀬戸圏 BSlと同様に，予想系列の季節性の割合は実績系列の季節性よりも多いことが分か
る。また，季節性は deterministicなものが多い。
f¥ 2.4.3 和分の次数の検定
(1)東瀬戸圏企業経営動向調査
東瀬戸圏 BSIについて，和分の次数の検定を行った結果は，以下の通りである。
表 2.5は，通常の ADF(augmentedDickey-Fuller)検定を行った結果である。定常でな
いと判断されるデータ系列は，鉄鋼， 一般機械および大企業・製造業の実績系列である。
表2.6はOCSB1(1，1)テストの結果を示している。表 2.6では， βぃβ2における t値およ
びF統計量が示される。 pは切断ラグパラメータである。また， HEGY 1(1，1)テストの結
果は，表 2.7で示されている o 表 2.6，2.7から，厳密に1(1，1)として分類される変数はない
ことがわかる。半年あるいは 1年周波数の季節単位根を持っている変数は多いが， 1(1，1) 
の帰無仮説は棄却されるので，次に 1(0，1)仮説の検定を行う。表 2.8は， HEGY 1 (0，1)テス
トの結果を示している。
以上の検定結果から，厳密に 1(0，1)として分類されるのは，業況判断項目では 1期先予
想系列の中小企業・非製造業，備後 2期先予想系列の窯業・土石の 3系列のみ，生産高
項目では実績系列の金属・非鉄， 2期先予想、系列の窯業・土石，建設，中小企業・非製造
業である。 OCSB1(1，1)テストと HEGY1(1，1)テストの結果が矛盾するものがあったが，
以上の4つの検定結果から総合的に判断する o 分析した系列はいずれも 1(1，1)系列ではな
いので，例えば X-12-ARIMA季節調整プログラムで暗黙に仮定される t1t14変換は，過剰差
分(over-differencing)を導くことがわかる o
(2)大蔵省『景気予測調査j
通常の ADF検定を行った結果は，表 2.9の通りである o岡山県の全産業の実績系列は定
常ではないことが分かる。また，季節調整済の全国および中園地方のデータでは，実績系
列はすべて帰無仮説が棄却できなかった o 中国地方の予想系列は 4業種を除いて定常であ
るが，全国データでは定常な系列は 2期先予想系列製造業・中堅企業のみであった o
次に，季節未調整データである岡山県のデータに関して，季節和分の検定を行った。表
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2.10，2.11は， OCSB 1(1，1)テストおよび HEGY1(1， 1)テストの結果である。実績系列の製
造業は，両テストの帰無仮説を棄却できなかった。したがって， 1(1，1)であることが分か
るo 表 2.12は HEGY1(0，1)テストを行った結果である。以上の結果から， 1(0，1)であると
判断されるのは，実績系列の大企業 1期先予想系列の全産業，製造業， 2期先予想、系列
の中堅企業である。
季節未調整データである岡山県のデータはほとんどが定常であるのに対して，季節調整
済の全国および中国地方のデータは非定常な系列が多くなっている。例えば 1次の自己回
帰式を最小 2乗推定する場合，季節未調整の原数値系列を用いるより季節調整済データを
使った方が自己回帰係数の推定値は 1の方へ引っ張られることが知られているが(蓑谷
(1997，p.70)) ，このことは季節調整によってトレンドに影響が及んでいる可能性があるこ
とを示している。
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表2.1 Percentage seasonal pattern(東瀬戸国BSJ)
、、 1ノ_，_~，_ 1......' 
実績系列
四半期
2 3 4 
食繊料維品 -8.443 一0.678 -4.084 13.204 
-4.282 -1.059 -2.812 8.153 
衣服 -1.934 0.854 1.007 0.072 
木材・木製品 -3.901 -4.356 -3.938 12.215 
家具 2ー.250 -1.215 一6.562 10.026 
パルプ・紙 -9.524 3.282 -4.212 10.453 
出版・印刷 -3.569 4.596 -12.287 11.260 
化学 -5.000 3.000 -2.624 4.624 
ゴム製品 0.456 -4.009 2.915 0.638 
皮革製品 -16.293 0.519 11.166 4.607 
窯業・土石 -6.906 -1.959 -2.388 11.253 
鉄鋼 -3.954 0ー.625 0.622 3.957 
金罵・非鉄 7ー.118 -1.547 2.682 5.982 
一般機械 一3.443 1.351 1.381 0.710 
電気機械 -2.831 1.028 0.363 1.440 
..送用後械 0.359 -1.082 2.505 一1.782
精密機械 -2.208 2.784 一0.304 0ー.451
その他製造業 -2.599 7.943 -5.057 -0.287 
製造業計 -4，228 。.407 -1.304 5，125 
建設業 0.272 -10.469 3.166 7.031 
卸売業 5ー.949 -0.925 0ー.090 6.963 
小売業 一0.830 -3.262 一0.709 4.774 
運愉・倉庫 -7.469 -0.469 0.643 7.296 
サービス業 -7.937 4.528 -2.743 6.151 
非製造業計 -3.809 -2.391 0.038 6.162 
大企業 -3.816 1.990 -1.075 2.901 
製造業 -1.084 2.040 0.510 1ー.466
非製造業 5ー.675 2.013 -2.151 5.796 
中小企業 -4.129 -1.159 0ー.747 6.035 
製造業 -4.609 0.221 1ー.556 5.944 
非製造業 -3.257 -3.899 0.878 6.278 
全産業 -4.038 0ー.674 0ー.785 5.497 
岡山 -3.007 0ー.501 -1.184 4.693 
香川 -6.365 -0.776 -1.400 8.541 
備後 -4.531 -1.054 0.775 4.810 
SER 
6.490 
8.614 
7.615 
11.090 
11.019 
10.603 
11.559 
9.453 
13.973 
13.922 
11.594 
15.353 
12.332 
12.529 
15.104 
11.175 
16.164 
8.764 
7，260 
6.743 
8.259 
6.904 
9.527 
8.662 
6.432 
8.140 
9.067 
8.790 
6.649 
7.215 
6.163 
6.755 
6.622 
6.926 
7.662 
._，-. 
四半実期績系列
決定係数 2 3 4 SER 決定係数
0.624 食料品 -11.682 1.259 -7.859 18.282 6.622 0.764 
0.251 繊維 -4.297 -0.756 一2.797 7.850 7.295 0.306 
0.025 衣服 -2.356 0ー.715 2.391 0.679 7.025 0.062 
0.301 木材・木製品 -4.071 3ー.682 -5.212 12.965 9.363 0.406 
0.247 家具 -4.571 0.029 -2.847 7.388 11.223 0.150 
0.351 パルプ・紙 -11.465 3.682 -5.000 12.782 9.826 0.478 
0.383 出版・印刷 一7.196 7.346 -15.943 15.793 12.823 0.496 
0.156 化学 -12.835 5.412 一1.512 8.935 9.266 0.461 
0.033 ゴム製品 -1.390 一3.101 1.028 3.463 14.535 0.030 
0.361 皮革製品 -19.440 5.901 13.866 -0.328 12.800 0.495 
0.267 窯業・土石 -8.569 -0.787 -4.887 14.243 10.697 0.41 
0.035 鉄鋼 -1.893 -1.087 -1.199 4.178 13.702 0.032 
0.144 金属・非鉄 -7.241 一3.506 3.294 7.453 11.127 0.220 
0.027 一般機械 -2.571 0.012 1.782 0.776 13.053 0.016 
0.013 電気機械 -3.332 一0.974 1.879 2.426 13.421 0.031 
0.022 愉送用機械 -0.441 -2.424 2.259 0.606 10.908 0.025 
0.012 精密機械 -0.735 -1.306 1.106 0.935 17.778 0.004 
0.248 その他製造業 -1.215 3.756 -7.315 4.774 8.015 0.275 
0.188 製造業計 -5，238 0.044 -1.668 6.862 6.415 。盆333
0.497 建設業 2.426 -12.644 0.897 9.321 7.760 0.528 
0.248 非製造業計
0.162 大企業 一0.477 -1.730 0.252 1.955 8.008 0.029 
0.243 製造業 -1.363 -0.504 0.501 1.366 8.569 0.015 
0.313 非製造業 4.381 -14.631 -3.554 13.804 11.296 0.479 
0.272 中小企業 -4.929 -1.047 -1.624 7.600 6.134 0.377 
0.101 製造業 一5.650 0.074 -1.944 7.521 6.408 0.374 
0.024 非製造業 1.743 -12.322 1.619 8.960 8.004 0.496 
0.203 全産業 -4.507 -1.119 -1.425 7.051 6.131 0.341 
0.250 岡山 -2.521 -1.932 -3.197 7.650 6.094 0.361 
0.232 香川 1ー0.577 2.453 0.753 7.371 6.537 0.518 
0.316 備後 -4.156 -2.179 0.938 5.397 7.227 0.209 
0.217 
0.165 
0.391 
0.170 
??
¥!J -'T、"w， .1"噌 Z
1期先予想系列 1期先予想系列
四半期 四半期
2 3 4 SER 決定係数 2 3 4 SER 決定係数
食料品 -11.612 -2.271 -4.129 13.471 4.900 0.789 食料品 一13.013 2.004 -6.131 17.140 5.398 0.821 
繊維 -5.563 -4.128 1.707 7.984 6.936 0.388 繊維 -4.699 -4.351 1.613 7.437 6.182 0.407 
衣服 -4.216 -3.193 2.260 5.149 5.974 0.307 衣服 -4.494 -3.512 5.329 2.676 6.428 0.304 
木材・木製品 一7.484 一1.131 -2.4 72 11.087 7.627 0.460 木材・木製品 一9.096 0.663 ー2.466 10.899 6.633 0.557 
家具 -4.240 -2.857 -8.475 15.572 7.066 0.644 家具 一5.904 1.819 -8.446 12.531 8.049 0.522 
パルプ・紙 -12.299 5.890 -5.016 1.425 7.798 0.599 パルプ・紙 -14.785 5.874 -5.262 14.174 7.467 0.696 
出版・印刷 -9.993 11.084 一11.363 10.272 9.875 0.555 出版・印刷 -12.913 13.516 -14.884 14.281 1.375 0.614 
化学 -5.325 2.863 一0.607 3.069 6.884 0.206 化学 -13.222 5.778 1.543 5.901 5.620 0.674 
ゴム製品 -1.374 -9.109 9.368 1.115 11.171 0.270 ゴム製品 -2.438 -9.315 9.768 1.985 11.679 0.272 
皮革製品 -22.028 3.731 1.449 6.849 11.390 0.581 皮革製品 -26.419 10.740 14.540 1.140 10.552 0.710 
窯業・土石 -7.044 -1.774 -1.150 9.968 8.371 0.368 窯業・土右 -8.556 0.032 一1.126 9.650 7.278 0.457 
鉄鋼 -8.088 1.794 3.771 2.524 12.194 0.137 鉄鋼 -6.496 1.522 0.404 4.569 10.420 0.138 
金属・非鉄 -6.715 -4.532 3.679 7.568 9.254 0.297 金属・非鉄 -7.474 -4.338 3.538 8.274 9.031 0.336 
一般機械 -2.844 1.650 3.068 -1.874 8.424 0.082 一般機械 一1.981 1.090 1.684 -0.793 9.323 0.026 
電気機械 -4.487 0.807 3.143 0.537 9.415 0.085 電気機械 -3.468 -2.562 5.974 0.056 10.102 0.124 
輸送用機械 0.243 -4.863 2.719 1.901 8.950 0.103 輸送用機械 -0.500 -4.365 2.418 2.447 8.300 0.107 
精密機械 -3.512 -1.988 6.135 一0.635 13.483 0.074 精密機械 -3.859 -3.488 6.476 0.871 15.646 0.070 
その他製造業 -2.290 7.304 -4.666 -0.349 7.643 0.268 その他製造業 ー0.596 6.369 -8.249 2.475 6.284 0.436 
製造業計 -6.037 ー0.213 0.246 6.004 4.715 0.465 製造業計 -6.724 -0.024 0.253 6.494 4.558 0.528 
建設業 -3.335 -iu.988 6.44i i.8i6 6.544 u.594 建設業 -1.23i -12.849 5.11u 8.9i5 6.948 u.6ul 
卸売業 -9.219 0.551 -1.154 9.822 5.840 0.588 非製造業計
小売業 -4.391 -3.056 1.085 6.362 6.352 0.316 大企業 ー1.319 -3.896 2.016 3.199 5.431 0.219 
運輸・倉庫 -9.890 4.357 -0.978 6.510 6.569 0.496 製造業 -1.806 -2.741 2.512 2.035 5.767 0.145 
サービス業 -12.354 5.169 0.728 6.457 6.054 0.616 非製造業 3.463 一15.425 -2.866 14.828 13.513 0.410 
非製造業計 ー7.141 -1.594 1.259 7.476 4.678 0.574 中小企業 一6.779 -0.891 0.532 7.138 4.383 0.575 
大企業 -6.185 1.326 0.744 4.115 5.479 0.337 製造業 ー7.316 0.301 ー0.028 7.043 4.583 0.566 
製造業 ー0.929 -1.147 2.588 ー0.512 6.058 0.062 非製造業 -1.763 -12.440 5.943 8.260 7.154 0.576 
非製造業 -9.475 2.849 -0.422 7.049 6.351 0.493 全産業 一6.184 -1.237 0.699 6.722 4.359 0.544 
中小企業 ー6.518 -1.129 0.588 7.059 4.534 0.548 岡山 -4.206 -2.529 -0.606 7.341 4.354 0.523 
製造業 -6.650 -0.109 -0.032 6.791 4.759 0.514 香備川後 -12.513 3.128 1.763 7.622 5.141 0.696 非製造業 -6.309 -3.097 1.779 7.626 4.756 0.565 -5.669 -1.887 2.825 4.731 5.398 0.376 
全産業 -6.437 ー0.749 0.640 6.546 4.517 0.526 
岡山 -5.340 一0.887 0.331 5.896 4.486 0.459 
香備後川
ー8.463 一0.269 -0.769 9.501 5.090 0.625 
ー7.343 ー0.901 2.651 5.593 5.274 0.470 
t。
』司
u)却をiJr，十IJ関 1
食料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香備川後
四半期
2 
-9.826 0.197 
-2.701 -4.966 
-1.374 一3.209
-5.093 ー0.910
-4.366 -1.031 
-8.457 1.431 
-11.344 8.926 
-3.782 2.206 
-2.446 一5.187
ー17.071 0.235 
-4.326 -2.091 
-4.716 ー0.175
-5.991 -4.350 
-2.866 0.816 
-5.365 -2.259 
0.650 -4.526 
一1.154 2.999 
-1.679 5.668 
-4.328 ー10.510
-1.137 ー12.107
-6.843 -1.172 
-2.322 -6.075 
-8.641 0.176 
-10.990 4.534 
-5.260 -3.460 
-4.624 ー0.900
-0.884 -1.825 
-6.949 -0.231 
-4.703 -2.203 
-4.726 -0.956 
-4.675 -4.622 
-4.663 -2.004 
-3.937 -2.072 
-6.368 -1.632 
-4.993 -2.010 
2期先予想系列
3 4 SER 決定係数
一2.456 12.085 4.993 0.726 
0.304 7.363 4.839 0.495 
-0.503 5.085 4.762 0.310 
-3.887 9.890 7.031 0.429 
-8.425 13.822 7.542 0.569 
-1.699 8.725 6.391 0.498 
一8.285 10.703 10.567 0.482 
-1.324 2.900 7.676 0.117 
5.860 1.772 8.437 0.208 
12.624 4.212 10.998 0.507 
一1.150 7.568 6.462 0.342 
4.249 0.643 7.955 0.146 
2.003 8.338 7.338 0.388 
1.469 0.581 6.006 0.077 
1.859 5.765 5.929 0.348 
1.403 2.474 7.648 0.116 
10.930 -2.937 11.141 0.041 
-4.232 0.244 6.338 0.259 
一0.451 5.831 3.330 0.564 
4.740 8.504 5.519 0.679 
一1.760 9.775 4.929 0.616 
-0.010 8.407 5.096 0.536 
1.947 6.518 5.884 0.481 
0.781 5.675 5.598 0.596 
0.693 8.028 3.785 0.660 
0.265 5.259 4.696 0.375 
1.893 0.816 5.244 0.075 
ー0.743 7.922 5.853 0.464 
-0.062 6.968 3.193 0.663 
一0.709 6.391 3.365 0.603 
1.196 8.101 3.750 0.676 
-0.007 6.660 3.265 0.636 
-0.101 6.110 3.221 0.594 
-1.144 9.144 3.469 0.739 
1.284 5.719 4.446 0.460 
¥bI-=r.!f.日 a
2期先予想系列
四半期
2 3 4 SER 決定係数
食料品 -9.724 0.712 -6.771 15.782 5.530 0.772 
繊維 -2.247 -3.453 -0.412 6.112 4.639 0.402 
衣服 -1.543 -3.096 1.669 2.969 4.918 0.206 
木材・木製品 -5.4 78 -0.419 -3.713 9.610 5.459 0.549 
家具 -9.832 6.303 -9.956 13.485 7.573 0.659 
パルプ・紙 -11.099 2.237 一1.310 10.172 6.596 0.588 
出版・印刷 -12.783 12.675 -14.172 14.281 9.745 0.671 
化学 ー7.081 3.449 -0.228 3.860 6.187 0.348 
ゴム製品 -4.871 一7.659 6.929 5.600 8.412 0.378 
皮革製品 ー24.897 5.832 19.968 -0.903 9.910 0.740 
窯業・土石 -5.459 0.276 -1.459 6.641 5.935 0.365 
鉄鋼 -3.890 0.069 1.404 2.416 5.842 0.152 
金属・非鉄 ー6.410 -4.616 3.237 7.790 7.167 0.409 
一般機械 -2.360 0.246 1.034 1.081 6.752 0.044 
電気機械 -6.190 -1.525 3.763 3.951 6.481 0.308 
輸送用機械 一0.362 -4.179 1.997 2.544 8.093 0.102 
精密機械 -1.166 -1.560 2.599 0.128 12.586 0.017 
その他製造業 ー0.837 5.499 -6.613 1.951 4.726 0.483 
製造業計 一5.150 -0.338 -0.556 6.044 2.791 0.684 
建設業 0.431 -13.475 3.060 9.984 6.198 0.668 
非製造業計
大企業 -0.371 -3.347 1.253 2.465 3.638 0.276 
製造業 -0.885 ー2.644 2.079 1.450 4.178 0.178 
非製造業 2.712 -9.888 -5.188 12.365 12.215 0.337 
中小企業 -5.107 -1.325 一0.413 6.846 2.797 0.718 
製造業 -5.649 -0.066 -0.843 6.557 2.870 0.709 
非製造業 0.090 -13.816 3.925 9.801 6.262 0.672 
全産業 -4.624 -1.535 -0.271 6.429 2.719 0.701 
岡山 -2.899 -2.293 -1.551 6.743 2.757 0.683 
香備川後 -9.884 1.040 2.128 6.716 3.760 
0.736 
-4.331 -1.831 0.699 5.463 3.823 0.488 
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表2.2Deterministic and stochastic seasonality (東瀬戸圏BSI)
"/...，..・."I 1"""。
実績;長夢IJ
deterministic 有意確率 stochastic 有意確率
食料品 0.233 0.006 0.250 0.003 
繊維 0.261 0.002 0.003 0.983 
衣服 0.042 0.565 0.033 0.661 
木材・木製品 0.168 0.033 0.047 0.511 
家具 0.179 0.025 0.029 0.701 
パルプ・紙 0.257 0.003 0.018 0.838 
出版・印刷 0.230 0.006 0.013 0.894 
化学 0.238 0.005 0.103 0.160 
ゴム製品 0.060 0.399 0.062 0.384 
皮革製品 0.268 0.002 0.074 0.299 
窯業・土石 0.284 0.001 0.042 0.562 
鉄鋼 0.241 0.004 0.164 0.037 
金属・非鉄 0.182 0.023 0.029 0.768 
一般機械 0.083 0.250 0.016 0.854 
電気機械 0.086 0.234 0.010 0.929 
輸送用機械 0.090 0.216 0.112 0.130 
精密製機業造械計業
0.004 0.978 0.032 0.670 
崎の他 0.233 0.006 0.078 0.276 
製造 0.350 0.000 0.019 0.828 
建設業 u.285 u.uui u.uil u.323 
卸売業 0.290 0.001 0.029 0.708 
小売業 0.019 0.018 0.091 0.211 
運輸・倉庫 0.216 0.009 0.050 0.491 
サービス業 0.300 0.001 0.211 0.010 
非製造業計 0.236 0.001 0.030 0.699 
大企業 0.190 0.019 0.027 0.724 
製造業 0.121 0.106 0.086 0.236 
非製造業 0.148 0.055 0.089 0.217 
中小企業 0.314 0.000 0.018 0.831 
製造業 0.350 0.000 0.023 0.777 
非製造業 0.252 0.003 0.042 0.568 
全産業 0.325 0.000 0.017 0.843 
岡山 0.355 0.000 0.023 0.776 
香備川後 0.306 0.001 
0.066 0.359 
0.304 0.001 0.024 0.764 
一.
実績系列
deterministic 有意確率 stochastic 有意確率
食料品 0.178 0.026 0.146 0.057 
繊維 0.257 0.003 0.019 0.825 
衣服 0.083 0.247 0.036 0.631 
木材・木製品 0.218 0.009 0.073 0.311 
家具 0.176 0.027 0.050 0.485 
パルプ・紙 0.341 0.000 0.037 0.619 
出版・印刷 0.136 0.073 0.054 0.448 
化学 0.329 0.000 0.016 0.857 
ゴム製品 0.044 0.543 0.028 0.719 
皮革製品 0.279 0.001 0.031 0.683 
窯業・土石 0.275 0.002 0.064 0.368 
鉄鋼 0.073 0.310 0.112 0.131 
金属・非鉄 0.161 0.039 0.030 0.699 
一般機械 0.073 0.310 0.046 0.529 
電気機械 0.131 0.083 0.005 0.975 
輸送用機械 0.120 0.109 0.065 0.362 
精密機械 0.068 0.344 0.070 0.329 
その他製造業 0.283 0.001 0.128 0.091 
製造業計 0.416 0.000 0.022 0.792 
建設業 u.266 0.002 0.2i 1 O.OiO 
非製造業計
大企業 0.103 0.159 0.087 0.226 
製造業 0.146 0.057 0.075 0.293 
非製造業 0.337 0.000 0.191 0.018 
中小企業 0.361 0.000 0.003 0.989 
製造業 0.395 0.000 0.010 0.926 
非製造業 0.212 0.010 0.154 0.047 
全産業 0.385 0.000 0.005 0.969 
岡山 0.384 0.000 0.019 0.827 
香備後川 0.454 0.000 0.068 0.343 
0.181 0.023 0.053 0.457 
〉deterministic 意 stochastic 意 deterministic stochastic 意
食料品 0.334 0.000 0.101 0.167 食料品 0.181 0.024 0.046 0.522 
繊維 0.274 0.002 0.061 0.390 繊維 0.270 0.002 0.059 0.413 
衣服 0.224 0.007 0.012 0.386 衣服 0.227 0.007 0.045 0.535 
木材・木製品 0.273 0.002 0.057 0.424 木材・木製品 0.285 0.001 0.100 0.170 
家具 0.256 0.003 0.117 0.116 家具 0.148 0.054 0.073 0.308 
パルプ・紙 0.166 0.035 0.061 0.395 パルプ・紙 0.170 0.031 0.038 0.602 
出版・印刷 0.135 0.075 0.042 0.565 出版・印刷 0.119 0.112 0.063 0.376 
化学 0.197 0.015 0.058 0.414 化学 0.260 0.003 0.025 0.749 
ゴム製品 0.257 0.003 0.149 0.054 ゴム製品 0.198 0.015 0.097 0.183 
皮革製品 0.357 0.000 0.195 0.016 皮革製品 0.298 0.001 0.106 0.151 
窯業・土石 0.359 0.000 0.118 0.114 窯業・土石 0.369 0.000 0.104 0.155 
鉄鋼 0.278 0.001 0.113 0.127 鉄鋼 0.274 0.002 0.130 0.085 
金属・非鉄 0.304 0.001 0.117 0.115 金属・非鉄 0.304 0.001 0.135 0.077 
一般機械 0.251 0.003 0.071 0.322 一般機械 0.058 0.418 0.062 0.387 
電気機械 0.176 0.027 0.051 0.480 電気機械 0.199 0.014 0.078 0.280 
輸送用機械 0.209 0.011 0.058 0.415 輸送用機械 0.195 0.016 0.074 0.303 
精密機械 0.153 0.048 0.121 0.106 精密機械 0.105 0.155 0.080 0.264 
。ト3 |での他製造 0.276 0.002 0.063 0.381 その他製造業 0.422 0.000 0.180 0.024 
製造業計 0.361 0.000 0.084 0.243 製造業計 0.317 0.000 0.074 0.303 
建設業 0.235 0.005 0.140 0.066 建設業 0.257 0.300 0.173 0.029 
卸売業 0.110 0.137 0.189 0.019 非製造業計
小売業 0.128 0.090 0.064 0.371 大企業 0.283 0.001 0.043 0.552 
運輸・倉庫 0.157 0.044 0.068 0.341 製造業 0.202 0.013 0.030 0.693 
サービス業 0.386 0.000 0.104 0.158 非製造業 0.269 0.002 0.016 0.855 
非製造業計 0.164 0.036 0.132 0.081 中小企業 0.295 0.001 0.073 0.306 
大企業 0.179 0.025 0.034 0.645 製造業 0.295 0.001 0.081 0.258 
製造業 0.259 0.003 0.118 0.113 非製造業 0.237 0.005 0.196 0.158 
非製造業 0.053 0.459 0.187 0.020 全産業 0.312 0.000 0.065 0.362 
中小企業 0.274 0.002 0.084 0.241 岡山 0.356 0.000 0.088 0.225 
製造業 0.347 0.000 0.077 0.281 香川 0.357 0.000 0.087 0.229 
非製造業 0.211 0.010 0.126 0.093 備後 0.152 0.049 0.062 0.386 
全産業 0.265 0.002 0.079 0.272 
岡山 0.303 0.001 0.075 0.296 
香川 0.294 0.001 0.112 0.131 
'-.(，ι 0.159 0.042 0.091 0.212 
予想 、夢IJ
deterministic 意i stochastic 意 stochastic 意
食料品 0.130 0.084 0.102 0.162 食料品 0.128 0.090 0.215 0.009 
繊維 0.290 0.001 0.054 0.450 繊維 0.245 0.004 0.016 0.856 
衣服 0.172 0.030 0.087 0.228 衣服 0.046 0.521 0.111 0.133 
木材・木製品 0.250 0.003 0.013 0.895 木材・木製品 0.259 0.003 0.008 0.942 
家具 0.181 0.024 0.028 0.715 家具 0.259 0.003 0.018 0.830 
パルプ・紙 0.296 0.001 0.044 0.540 パルプ・紙 0.185 0.021 0.011 0.918 
出版・印刷 0.180 0.024 0.008 0.942 出版・印刷 0.160 0.041 0.046 0.521 
化学 0.120 0.108 0.033 0.657 化学 0.351 0.000 0.185 0.021 
ゴム製品 0.265 0.002 0.055 0.441 ゴム製品 0.278 0.001 0.056 0.434 
皮革製品 0.269 0.002 0.029 0.705 皮革製品 0.530 0.000 0.140 0.067 
窯業・土石 0.181 0.024 0.150 0.052 窯業・土石 0.224 0.007 0.106 0.151 
鉄鋼 0.209 0.011 0.154 0.048 鉄鋼 0.197 0.015 0.115 0.122 
金属・非鉄 0.221 0.008 0.050 0.491 金属・非鉄 0.175 0.027 0.045 0.536 
一般機械 0.089 0.220 0.021 0.803 一般機械 0.066 0.357 0.090 0.214 
電気機械 0.104 0.156 0.037 0.614 電気機械 0.134 0.078 0.030 0.694 
輸送用機械 0.184 0.022 0.015 0.872 輸送用機械 0.193 0.017 0.056 0.435 
精密機械 0.034 0.650 0.029 0.710 精密機械 0.089 0.220 0.112 0.127 
rd-h D |その他製造 0.128 0.088 0.030 0.696 その他製造業 0.234 0.005 0.087 0.229 
製造業計 0.341 0.000 0.036 0.630 製造業計 0.344 0.000 0.106 0.149 
建設業 0.303 0.001 0.022 0.788 建設業 0.169 0.032 0.152 0.049 
卸売業 0.185 0.021 0.115 0.121 非製造業計
小売業 0.153 0.048 0.085 0.239 大企業 0.219 0.008 0.008 0.939 
運輸・倉庫 0.173 0.029 0.273 0.002 製造業 0.190 0.019 0.065 0.366 
サービス業 0.330 0.000 0.113 0.128 非製造業 0.243 0.004 0.103 0.160 
非製造業計 0.219 0.008 0.077 0.284 中小企業 0.369 0.000 0.146 0.057 
大企業 0.144 0.061 0.078 0.279 製造業 0.338 0.000 0.114 0.126 
製造業 0.107 0.148 0.009 0.930 非製造業 0.144 0.060 0.143 0.063 
非製造業 0.086 0.293 0.274 0.002 全産業 0.371 0.000 0.133 0.080 
中小企業 0.343 0.000 0.050 0.485 岡山 0.384 0.000 0.122 0.104 
製造業 0.347 0.000 0.050 0.483 香川 0.241 0.004 0.113 0.128 
非製造業 0.328 0.000 0.043 0.550 備後 0.344 0.000 0.163 0.037 
全産業 0.283 0.012 0.041 0.573 
岡山 0.274 0.002 0.039 0.597 
香川 0.264 0.002 0.058 0.416 
~'"俊 0.288 0.001 0.055 0.446 
Percentage seasonal pattern (大蔵
実績系
四半期
3 
-0.39 
2.745 
1.772 
-4.29 
1.734 
-0.37 
-1.85 
表2.3
全産業合計
大企業
中堅企業
中小企業
製造業
非製造業
サービス業
-8.082 
-8.871 
-1.767 
-7.602 
-9.266 
-11.687 
-8.240 
2 
2.148 
-3.409 
6.695 
5.321 
2.734 
5.005 
7.913 
. ----. -. 
ヲl
SER 決定係数
6.324 14.772 0.121 
9.536 18.984 0.126 
3.299 18.383 0.135 
6.574 14.382 0.162 
4.799 14.720 0.129 
7.060 16.890 0.167 
2.183 23.417 0.063 
想系列
4 SER 決定係数
4.955 9.033 0.230 
6.600 12.359 0.200 
3.121 12.857 0.250 
6.103 9.035 0.245 
6.065 9.701 0.294 
5.603 10.483 0.287 
3.742 18.080 0.121 
想系列
4 SER 決定係数
5.625 6.759 0.250 
5.992 8.329 0.226 
4.183 10.055 0.242 
6.484 9.383 0.156 
6.442 7.327 0.240 
4.864 9.900 0.194 
6.426 16.075 0.128 
2 
f¥h |全産業合計 -7.479 2.647 
大企業 -9.416 1.985 
中堅企業 -11.440 7.505 
中小企業 -7.463 1.565 
製造業 -9.809 2.449 
非製造業 -10.040 5.141 
サービス業 -8.533 8.126 
1期先予
四半期
3 
-0.12 
0.831 
0.813 
-0.20 
1.295 
-0.70 
-3.33 
全産業合計
大企業
中堅企業
中小企業
製造業
非製造業
サービス業
-4.990 
-6.316 
-9.279 
-3.978 
-4.481 
-7.674 
-8.113 
2 
0.202 
0.717 
3.990 
-0.835 
-1.250 
2.331 
4.876 
? 』
?????
，??
?????
?
?
????????
? ?
?
?
?
〈
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表2.4Deterministic and stochastic seasonality (大蔵省BSI岡山県)
実績系列
全産業合計
大企業
中堅企業
中小企業
製造業
非製造業
サービス業
全産業合計
大企業
中堅企業
中小企業
製造業
非製造業
サービス業
全産業合計
大企業
中堅企業
中小企業
製造業
非製造業
サービス業
deterministic 有意確率 stochastic 有意確率
0.252 
0.173 
0.272 
0.216 
0.130 
0.234 
0.151 
deterministic 
0.147 
0.221 
0.228 
0.306 
0.392 
0.231 
0.069 
deterministic 
0.274 
0.134 
0.114 
0.236 
0.274 
0.165 
0.051 
0.024 0.078 
0.104 0.099 
0.016 0.041 
0.048 0.072 
0.209 0.236 
0.034 0.048 
0.149 0.043 
1期先予想系列
有意確率 stochastic 
0.161 0.157 
0.044 0.285 
0.038 0.115 
0.008 0.112 
0.001 0.249 
0.036 0.169 
0.506 0.190 
2期先予想系列
有意確率 stochastic 
0.015 0.056 
0.197 0.060 
0.269 0.042 
0.033 0.171 
0.016 0.135 
0.119 0.019 
0.634 0.130 
0.453 
0.335 
0.718 
0.488 
0.033 
0.663 
0.699 
有意確率
0.136 
0.012 
0.265 
0.277 
0.026 
0.112 
0.076 
有意確率
0.599 
0.573 
0.706 
0.106 
0.195 
0.892 
0.211 
表2.5単位根検定結果
¥・♂司、.，、"T-，ーー" ¥#-.I-i-CZ:' 円
実績系列
1監有意語確率翻 調有学意確率盟
室警型 1期先予想系列 2期先予想系列
有意t値確率 有意t値確率 有意t値確率
食料品 -11.151 -16.450 -13.839 食料品 -14.369 -16.381 一15.733
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
繊維 -6.671 -7.150 -7.412 繊維 -7.123 -6.998 -7.452 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
衣服 -4.072 -5.803 -6.120 衣服 -4.003 -5.575 -6.237 
0.011 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 
木材・木製品 -6.558 -8.692 一8.845 木材・・木製品 -7.850 -10.923 -9.821 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
家具 -6.804 一11.930 -12.277 家具 -5.982 -11.542 -15.444 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
パルプ・紙 -7.593 -13.536 -12.097 λルプ・紙 -9.596 -16.026 一10.795
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
出版・印刷 -9.765 -15.694 -14.117 出版・印刷 -12.314 -17.141 一19.909
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
化学 -6.077 -7.479 一7.250 化学 -9.077 -11.130 -10.434 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
コ.ム製品 -5.238 -6.975 -7.637 ゴム製品 -4.842 -7.279 -7.086 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
皮革製品 -6.445 -8.481 -7.215 皮革製品 -6.213 -8.942 7ー.576
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
窯業・土石 -5.659 ー7.012 -7.194 窯業・土石 -7.887 -8.434 -8.697 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
鉄鋼 -3.205 -4.696 -5.524 鉄鋼 -4.310 -5.253 一7.110
0.092 0.002 0.000 0.006 0.000 0.000 
金属・非鉄 -4.502 -5.784 -7.428 金属・非鉄 -4.847 -6.599 一7.623
0.003 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 
一般犠様 -2.926 -3.842 -5.293 一般観様 一3.133 -3.864 -5.664 
0.165 0.020 0.000 0.108 0.018 0.000 
電t¥櫨様 -4.319 -4.648 -7.540 電気櫨械 -4.867 -5.740 -8.003 
0.006 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 
輸送用慣様 -4.100 -5.399 -4.472 輸送用機械 -5.673 -6.399 4ー.605
0.010 0.000 0.004 0.000 0.000 0.003 
精密撞繊 -5.749 -6.442 -7.825 精~f機棋 -6.037 -5.830 -8.209 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
その他製造業 -6.540 -6.812 -8.054 その他製造業 一7.058 -8.515 -12.307 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
製造業計 -4.202 -6.849 -8.160 製造業計 -5.518 -7.435 -9.877 
0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
建設業 -6.160 一7.107 -7.078 非建製1;設造業計 -6.456 -6.854 -7.565 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
卸売業 -5.571 -10.191 -10.058 大企業 -3.457 -4.946 -6.964 
0.000 0.000 0.000 0.052 0.001 0.000 
小売業 -4.939 一7.205 -7.542 製造業 -3.418 -5.000 -6.448 
0.001 0.000 0.000 0.057 0.001 0.000 
運輸・倉庫 -5.997 -10.027 -9.475 非製造業 -7.153 -8.616 -6.901 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
サービス婁 ー7.328 一10.489 -10.494 中小企業 -5.785 一7.555 -9.544 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
非製造業計 -4.868 -7.765 -7.881 製造業 -6.011 -8.016 一10.598
0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
大企業 -4.158 -6.753 -7.732 非製造業 -6.466 -6.890 -7.955 
0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
製造業 -3.052 -4.335 -6.445 全産業 -5.343 -7.065 -9.095 
0.127 0.005 0.000 0.000 0.000 0.000 
非製造業 -6.292 -10.492 -9.902 岡山 -5.416 -6.954 -8.970 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
中小企業 -4.492 一7.364 -8.194 香川 -7.450 -9.600 -10.05 
0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
製造業 -4.619 -7.479 一8.700 1備後 -4.591 -5.821 ー7.248
0.003 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 
非製造業 -4.750 -7.032 一7.281
0.002 0.000 0.000 
全産業 -4.314 -7.238 -8.122 
0.006 0.000 0.000 
岡山 -3.977 -6.815 -7.994 
0.014 0.000 0.000 
香川 -6.332 -9.390 -10.145 
0.000 0.000 0.000 
備後 一3.786 -6.589 -6.965 
0.023 0.000 0.000 
27 
t-:l ∞ 
表2.6OCS8 1(1，1 }test (東瀬戸圏8SI)
\. 1ノヲ甲~ 1.1.寸-'JP'l1 
実績系列
sl sz 
食繊料維品 -2.742 -2.583 
-3.072 -3.353 
衣服 -2.056 -5.846 
木材・木製品 -3.600 -3.634 
家具 -0.690 -3.591 
パルプ・紙 -2.940 -5.231 
出版・印刷 -1.613 -3.190 
化学 一1.481 -6.123 
ゴム製品 -2.093 -5.879 
皮革製品 -2.297 -5.704 
窯業・土石 -2.213 -5.105 
鉄鋼 -0.408 -8.448 
金属・非鉄 -1.897 -5.621 
一般機械 -0.103 -6.376 
電気機械 -1.049 -7.110 
輸送用機械 -2.136 -3.781 
精密機械 -2.087 -6.383 
その他製造業 -2.896 -4.945 
製造業計 -0.496 -5.821 
建設業 -3.245 -5.934 
卸売業 -1.618 -4.844 
小売業 -2.622 -5.654 
運輸・倉庫 -2.333 -5.892 
サービス業 -1.149 -5.828 
非製造業計 一1.271 -5.867 
大企業 -0.433 -4.198 
製造業 -1.437 -3.619 
非製造業 一1.374 -3.533 
中小企業 一0.860 -5.669 
製造業 -0.855 -5.606 
非製造業 -1.294 -5.443 
全産業 -0.544 -6.042 
岡山 -0.074 -6.873 
香川 一1.474 -5.280 
備後 -0.755 -6.231 
overall test p 
3.447 4 
10.811 3 
10.829 2 
1.493 3 
2.716 10 
9.474 
2.859 6 
9.704 
9.704 
9.484 
8.509 
17.685 
8.932 
9.302 
12.686 
5.763 2 
10.854 
8.615 
9.556 
1.414 
7.248 4 
9.668 
9.752 
8.122 4 
8.588 
4.187 5 
5.140 8 
3.415 5 
8.600 
9.137 
7.321 
9.343 
11.030 
7.396 
10.525 
、色 ノ '-1-. 
実績系列
s 1 s2 overall test p 
食繊料維品 -3.713 -3.492 6.482 
-2.656 -6.264 11.938 
衣服 -1.230 -6.755 11.974 
木材・木製品 -3.722 -2.975 14.469 3 
家具 -2.906 -5.842 10.688 
パルプ・紙 -3.562 -6.330 14.946 
出版・印刷 -3.41 -5.720 12.329 
化学 -2.030 -6.41 11.909 
ゴム製品 -2.120 -5.439 9.327 
皮革製品 -2.456 -6.276 11.961 
窯業・土石 -2.185 -5.114 8.019 
鉄鋼 -1.681 -5.611 8.618 
金属・非鉄 -2.030 -4.937 7.483 
一般機械 -0.327 -6.652 9.825 
電気機械 -1.610 -6.855 12.304 
輸送用機械 -2.192 -4.184 5.769 
精密機械 -1.684 -6.856 12.397 
その他製造業 -3.428 -5.278 9.985 
製造業計 -0.153 -6.403 10.075 
建設業 -3.879 -5.732 12.236 
非製造業計
大企業 -1.384 -4.604 5.942 
製造業 一0.722 -5.939 8.638 
非製造業 -4.713 -4.506 11.675 
中小企業 -0.988 -5.723 8.525 
製造業 -0.611 -6.085 9.340 
非製造業 -4.128 -5.659 12.571 
全産業 -0.542 -6.084 9.297 
岡山 0.030 -6.861 10.789 
香川 -1.279 -6.597 11.080 
備後 -1.848 -4.722 6.521 
???
?????????
?
系列
overall test 
7.494 
9.196 
7.888 
7.775 
8.457 
7.896 
7.448 
11.086 
9.819 
3.245 
9.879 
10.597 
8.130 
7.256 
6.931 
7.021 
8.278 
9.296 
7.061 
6.716 
11.135 
9.600 
9.508 
6.109 
6.214 
7.134 
6.825 
8.398 
6.148 
5.259 
予，
s2 
-3.484 
-5.524 
-5.283 
-4.403 
-4.814 
-4.141 
-3.955 
-5.669 
-4.709 
-3.079 
-5.921 
-6.298 
-5.579 
-4.991 
-3.947 
-4.923 
-4.403 
-5.764 
-5.233 
-4.863 
-6.354 
-5.646 
-4.607 
-4.851 
-4.877 
-4.764 
-5.165 
-5.770 
-4.739 
-4.303 
1期
s 1 
-4.207 
-2.437 
-1.907 
-3.431 
-3.007 
-3.168 
-3.862 
-3.371 
-3.864 
-2.321 
-1.883 
-1.653 
-1.797 
-1.878 
-1.309 
-1.974 
-3.637 
-1.869 
-1.062 
-2.409 
-1.832 
-2.312 
-4.099 
-1.141 
-1.131 
-2.800 
-1.057 
-1.296 
-1.458 
-1.587 
料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印制
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建段業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香川
????????????????????
系列
overalltest 
2.777 
2.150 
10.326 
4.476 
4.621 
2.631 
8.623 
11.769 
3.126 
6.024 
9.453 
1.482 
6.073 
9.755 
10.604 
9.057 
9.785 
9.539 
8.452 
6.504 
5.049 
5.877 
7.527 
3.227 
4.920 
3.542 
13.420 
4.613 
6.045 
7.724 
5.970 
6.500 
8.091 
1.788 
5.211 
1期先予，
s2 
-2.855 
-2.267 
-5.965 
-3.900 
-2.974 
-3.150 
-3.546 
-5.364 
-2.249 
-4.500 
-5.659 
-6.576 
-4.471 
-6.206 
-5.785 
-6.138 
-5.170 
-5.600 
-5.529 
-4.415 
-2.768 
-2.444 
-2.474 
-3.693 
-3.641 
-2.195 
-6.881 
-2.011 
-4.431 
-4.936 
-4.033 
-4.088 
-5.381 
-1.810 
-3.789 
s1 
-2.429 
-2.062 
-1.979 
-2.240 
-3.408 
-1.509 
-3.341 
-4.192 
-2.489 
-1.778 
-2.194 
-1.356 
-1.769 
-1.077 
-1.910 
-1.198 
-3.521 
-2.255 
-1.190 
-3.089 
-2.773 
-3.464 
-3.764 
-1.269 
-2.362 
-2.688 
-1.809 
-3.543 
-1.717 
-1.4 77 
-2.664 
-1.997 
-1.669 
-1.949 
-1.957 
料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香川
~ 
<.0 
??
w舟l!: íJt十IJ~I 、色 疋ヨユー
2期先予想系列 2期先予想系列
s1 s2 overall test p s1 s2 overall test p 
食料品 -4.365 -1.820 6.896 3 食繊料維品 -4.658 -2.875 6.767 
繊維 -4.019 -3.554 7.530 4 -3.220 -5.883 13.121 
衣服 -2.790 -5.289 9.355 衣服 -2.600 -4.373 6.419 
木材・木製品 一3.831 -5.461 11.400 木材・木製品 -2.784 -5.505 10.371 
家具 -3.300 -3.173 4.541 2 家具 一3.200 -4.722 8.753 
パルプ・紙 -4.998 -3.864 9.628 4 パルプ・紙 -3.685 -5.106 10.337 
出版・印刷 -4.407 -3.589 12.427 3 出版・印刷 -4.516 -5.952 15.310 
化学 -3.256 -5.233 9.748 化学 -3.769 -8.005 18.816 2 
ゴム製品 -2.423 -3.458 7.422 3 ゴム製品 -2.247 -5.109 7.434 2 
皮革製品 -2.585 -6.077 10.691 皮革製品 -2.982 -6.647 12.395 
窯業・土石 -2.929 -3.634 5.556 窯業・土石 -3.067 -4.085 6.647 
鉄鋼 -2.804 -5.664 10.030 鉄鋼 一2.954 -5.811 11.289 
金属・非鉄 -2.263 -3.911 4.860 2 金属・非鉄 一3.374 -3.803 7.191 
一般機械 -2.093 一6.651 12.247 一般機械 -2.967 -5.766 10.698 
電気機械 一3.521 -5.560 11.997 電気機械 -3.360 -5.556 11.887 
槍送用機械 -1.269 -5.501 7.948 輸送用機械 一1.384 一4.833 6.264 
精密機械 -4.013 -3.157 10.104 3 精密機械 一1.966 -5.665 7.810 2 
その他製造業 一3.094 -4.581 8.315 2 その他製造業 -4.638 -3.846 9.517 
製造業計 -2.311 -6.081 11.676 製造業計 -2.521 一5.451 9.286 
建設業 -2.196 -5.607 9.710 建設業 一3.323 -3.651 6.138 
卸売業 -2.873 -4.018 5.896 非製造業計
小売業 -2.754 -4.129 6.631 大企業 -4.291 -5.201 11.962 
運輸・倉庫 -3.834 一3.100 5.486 製造業 -3.900 -5.081 10.439 
サービス業 -3.410 -4.488 8.569 非製造業 -3.339 -3.526 6.347 
非製造業計 -2.576 -4.250 6.381 中小企業 一2.133 -5.348 8.364 
大企業 一3.300 -3.947 7.276 製造業 -2.450 -5.287 8.685 
製造業 一3.382 -5.973 12.518 2 非製造業 -3.341 -3.813 6.522 
非製造業 -3.767 -2.471 4.812 全産業 -2.315 -5.407 8.872 
中小企業 -2.198 5ー.886 10.620 岡山 -3.154 -5.538 10.525 
製造業 -2.375 -6.214 12.135 香備川後 -3.058 -4.328 7.007 
非製造業 -2.341 -5.357 8.939 -1.496 3ー.709 6.500 3 
全産業 -2.464 -5.003 8.508 5見越界値 -2.11 -3.75 3.79 136 
岡山 -2.529 -5.088 8.587 1覧臨界値 -2.82 -4.35 4.80 136 
香備川後 一3.064 -4.667 8.310 -2.433 -3.373 7.449 3 
5見臨界{直 -2.11 -3.75 3.79 136 
1首臨界値 -2.82 -4.35 4.80 136 
。3
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表2.7HEGY 1(1，1)test(東瀬戸圏BS[)
'-'ノョ~1.Il. T・'J p;，I l
実績系列
π1 π2 π3nπ4 
食繊料維品 -4.056 -2.480 7.417 
-5.570 -2.218 20.448 
衣服 -4.799 一3.732 6.242 
木材・木製品 一5.990 -2.219 20.321 
家具 -4.924 -2.406 15.834 
パルプ・紙 -4.786 -2.996 10.028 
出版・印刷 -4.528 -3.353 10.892 
化学 -4.200 -2.251 9.524 
ゴム製品 -3.729 -3.564 8.936 
皮革製品 -4.278 -3.076 10.743 
窯業・土石 -4.642 -2.278 11.818 
鉄鋼 -3.903 -4.755 24.386 
金属・非鉄 -3.678 -3.622 9.307 
一般機械 -3.653 -2.168 19.548 
電気機械 -4.253 -3.307 17.143 
輸送用機械 -3.198 -1.890 14.390 
精密機械 -3.847 -4.633 9.015 
その他製造業 -4.699 -2.609 9.536 
製造業計 -3.796 -3.709 10.987 
建設業 -4.408 -3.834 9.427 
卸売業 -4.121 -2.846 15.166 
小売業 -4.435 -2.703 11.966 
運輸・倉庫 -4.106 -3.276 9.544 
サービス業 -2.425 -3.368 15.954 
非製造業計 -3.709 -2.733 11.632 
大企業 -4.670 -2.174 20.789 
製造業 -4.123 -2.940 27.928 
非製造業 -4.703 -1.847 15.573 
中小企業 -3.722 -3.202 9.821 
製造業 -3.880 -3.479 10.236 
非製造業 一3.245 一3.048 8.174 
全産業 -3.757 一3.222 11.147 
岡山 -3.607 一3.737 14.244 
香川 -3.688 -2.485 10.830 
備後 -3.989 -3.350 12.754 
、e〆，
実績系列
αonπ1 p π1 π2 π3nπ4 αonπ1 p 
8.227 食繊料維品 -4.910 -1.796 7.402 12.070 
15.637 -5.216 一2.718 15.763 13.671 
11.647 2 衣服 -4.489 -2.784 20.156 10.081 
17.962 木材・木製品 -6.317 -2.039 21.867 19.963 
12.125 家具 -4.764 -2.815 13.624 11.367 
1.471 パルプ・紙 -5.866 -3.172 13.535 17.365 
10.253 出版・印刷 -5.269 -2.687 15.653 13.879 
8.829 3 化学 -4.656 -3.085 16.440 10.838 
7.008 ゴム製品 -4.068 -3.178 8.836 8.414 
9.182 皮革製品 -5.041 -3.199 14.340 12.784 
10.776 窯業・土石 -4.368 -2.367 11.957 9.545 
7.630 鉄鋼 -4.475 -2.334 18.036 10.016 
6.793 金属・非鉄 -3.753 -2.880 7.858 7.075 
6.673 3 一般機械 -3.376 -3.311 16.111 5.702 
9.060 電気機械 -4.787 -2.975 20.244 1.464 
5.121 輸送用機械 -3.878 -1.919 11.122 7.540 
7.390 精密機械 -3.801 -4.593 11.416 7.224 
11.051 その他製造業 -4.562 -3.265 8.285 10.410 
7.207 製造業計 -3.823 -3.021 14.699 7.308 
9.720 建設業 -4.457 -4.128 9.592 9.966 
8.502 非製造業計
9.851 大企業 -3.679 一1.859 10.247 6.805 
8.434 製造業 -4.011 -2.356 17.294 8.071 
3.023 3 非製造業 -5.397 -2.783 7.234 14.567 
6.882 中小企業 一3.833 -2.784 11.293 7.346 
10.927 製造業 3ー.888 -2.763 13.899 7.564 
8.502 非製造業 -4.811 -4.361 9.700 11.618 
11.095 全産業 -3.760 -3.067 12.197 7.070 
6.930 岡山 -3.438 -3.592 14.868 5.926 
7.532 香川 -3.983 -3.390 14.188 7.933 
5.267 備後 -4.228 -1.938 12.169 8.950 
7.063 
6.508 
6.802 
7.966 
。3
t-.:) 
¥'ノフI':UI.T'JfrJl
食繊料維品
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
備香川後
π1 
-6.533 
-4.912 
-4.148 
-5.168 
-5.088 
一3.525
-5.553 
-5.430 
-4.837 
-4.819 
-4.317 
-4.151 
-4.313 
-3.910 
-5.513 
-4.175 
-5.121 
-4.507 
-4.285 
-3.987 
一3.787
-4.828 
-5.272 
-5.651 
-3.914 
-4.712 
-4.714 
-4.447 
-3.978 
-4.101 
-4.029 
-4.030 
-4.040 
-3.454 
-3.985 
1期先予想系列
π2 π3nπ4 αonπ1 
-1.677 10.638 21.339 
-3.821 10.362 12.104 
-3.142 11.721 8.627 
一2.450 14.248 13.41 
-2.343 7.250 12.987 
-2.714 8.620 6.256 
-2.429 11.124 15.429 
-3.177 9.356 14.785 
-2.175 10.173 11.701 
-2.120 9.786 11.610 
-2.924 11.590 9.321 
-3.103 19.244 8.616 
-3.256 11.506 9.333 
-3.080 14.245 7.674 
-2.177 19.535 15.197 
-2.681 13.466 8.722 
-2.488 10.000 13.115 
-2.749 11.715 10.189 
-2.179 13.465 9.243 
-2.768 5.348 7.960 
-1.245 12.754 7.273 
一1.260 16.381 11.696 
-1.203 12.094 13.935 
-2.702 16.005 16.069 
-1.261 9.398 7.767 
-1.684 18.393 11.255 
一3.226 17.088 11.164 
-1.050 16.580 9.997 
-1.724 9.391 7.982 
-2.084 12.831 8.463 
-1.830 6.526 8.188 
-1.562 10.614 8.215 
-2.489 11.472 8.234 
-2.043 10.243 5.993 
-1.265 7.173 8.075 
、e〆 ~I.ー，
1期先予想系列
p π1 π2 π3nπ4 αonπ1 p 
食繊料維品 -5.327 -1.704 12.977 14.263 
2 -4.047 -3.833 8.329 8.279 
衣服 -3.328 -3.824 6.202 5.619 
木材・木製品 -5.409 -1.853 13.491 14.635 
家具 -4.560 -2.659 9.414 10.450 
パルプ・紙 -4.430 -2.441 10.672 9.861 
出版・印刷 -6.524 -1.578 14.484 21.287 
化学 -4.976 -3.020 10.844 12.485 
ゴム製品 -5.239 -2.650 8.743 13.736 
皮革製品 -4.372 -1.741 9.501 9.558 
窯業・土石 -4.007 -3.423 10.327 8.031 
鉄鋼 -4.537 一2.623 16.880 10.312 
金属・非鉄 -3.952 -3.628 10.169 7.837 
一般機械 -4.122 -2.142 12.158 8.503 
電気機械 -4.738 -2.487 20.582 11.270 
輸送用機械 -4.172 -1.996 15.4 75 8.701 
精密機械 -5.454 -1.832 10.149 14.874 
その他製造業 -3.878 -3.404 10.440 7.530 
製造業計 -3.915 -2.257 13.502 7.696 
建段業 -3.430 3ー.309 5.425 5.899 
非製造業計
大企業 -4.544 -3.229 14.171 10.375 
製造業 -4.491 -2.890 11.354 10.117 
非製造業 -5.554 -2.4 71 11.566 15.454 
中小企業 -3.599 -2.274 11.274 6.503 
製造業 -3.730 -2.124 12.359 6.983 
非製造業 -3.679 -3.462 5.083 6.777 
全産業 -3.784 -2.341 12.599 7.194 
岡山 -3.839 -2.874 11.746 7.401 
備香川後 -3.562 -2.533 11.355 6.348 -3.337 -2.310 6.916 5.624 
C;J 
C;J 
人U来訪E刊阿1
食料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
事自送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香備川後
5見臨界値
1%臨界値
π1 
-6.790 
一5.663
-4.846 
-5.660 
-5.291 
一5.355
-6.861 
-4.834 
-5.207 
-4.169 
4ー.229
-4.789 
一3.791
-4.425 
-4.836 
-3.891 
-4.791 
5ー.716
-5.092 
-3.938 
-4618 
-4.801 
-4.945 
-4.911 
-4.700 
-5.058 
-5.535 
-4.874 
-5.193 
-5.287 
-4.694 
-5.102 
-4.972 
-4.638 
-4.979 
-3.08 
-3.17 
2期先予惣系列
π2 π3nπ4αonπ1 p 
一0.698 19.783 23.059 
2ー.542 18.539 16.123 
-2.301 13.503 11.781 
-2.829 11. 776 16.082 
-2.110 10.441 14.023 
-1.654 12.297 14.340 
-2.285 19.388 23.555 
-2.751 9.660 11.684 
-2.859 12.263 13.642 
-3.702 9.937 8.695 
1ー.910 5.928 9.015 
-2.543 13.386 1.475 
-3.278 7.533 7.189 
-3.364 14.936 9.798 
-3.699 9.090 11.697 
一2.373 11.861 7.579 
-2.610 13.418 1.495 
-2.104 12.637 16.338 
-2.910 15.107 12.967 
-3.900 7.895 7.754 
-1.627 11.689 10.683 
一1.048 12.129 11.528 
-1.210 7.490 12.226 
-2.434 12.646 12.074 
-1.457 13.861 11.048 
-1.385 11.161 12.828 
-3.049 1.490 15.343 
-0.444 8.640 11.929 
-2.372 16.065 13.482 
-2.801 16.049 13.975 
-2.468 11.948 11.015 
-1.737 14.106 13.014 
一1.910 14.143 12.359 
-2.765 8.218 10.758 
-2.182 19.587 12.426 
-3.04 6.60 4.86 
-3.75 9.22 7.06 
k畠I~ιz;. 1"j
2期先予想系列
π1 π2 π3nπ4 αonπ1 p 
食料品 -5.810 -1.048 8.236 16.895 
繊維 一5.363 一3.177 13.716 14.435 
衣服 -4.298 -2.010 10.459 9.248 
木材・木製品 -5.263 -2.695 14.936 13.869 
家具 -4.623 -2.626 12.173 10.772 
パルプ・紙 -5.584 -2.375 13.917 15.599 
出版・印刷 -6.806 -2.488 19.913 23.218 
化学 -6.100 -3.399 28.125 18.615 
ゴム製品 -5.131 一2.826 10.471 13.184 
皮革製品 -4.662 -3.589 12.264 10.880 
窯業・土石 -4.249 -2.494 5.406 9.055 
鉄鋼 -4.550 -3.430 9.905 10.362 
金属・非鉄 -4.071 -2.886 8.569 8.300 
一般機械 -5.239 -2.615 14.186 13.724 
電気機械 -4.648 -3.725 8.502 10.801 
輸送用機械 -3.424 -2.133 9.045 5.876 
精密機械 -3.722 -3.792 8.601 6.931 
その他製造業 -5.654 -2.396 7.512 15.991 
製造業計 -4.423 -2.875 10.113 9.793 
建設業 -4.417 一2.173 6.142 9.754 
非製造業計
大企業 -6.439 -2.027 14.507 20.768 
製造業 -5.835 -2.136 13.073 17.069 
非製造業 -4.026 -3.088 5.183 8.116 
中小企業 -4.049 -3.017 9.692 8.210 
製造業 -4.336 -2.808 9.665 9.414 
非製造業 -4.502 -2.216 6.337 10.136 
全産業 -4.291 2ー.959 10.254 9.219 
岡山 -5.075 -2.884 11.604 12.890 
香備川後 -4.023 -3.343 4.694 8.091 -4.300 -3.116 14.342 9.247 2 
日臨界値 -3.08 -3.04 6.60 4.86 
1%臨界値 -3.17 -3.75 9.22 7.06 
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表2.8HEGY [(0，1) test (東瀬戸圏8S[)
1. 1ノ ~/.lI.T'J 同』
π1 π2 
食繊事手維高 一2.088 -2.453 
-4.092 -2.802 
衣服 -3.412 3ー.079
木材・木製品 -2.977 -3.277 
家具 -2.771 -3.019 
パルプ・紙 -3.039 一3.750
出版・印刷 -2.643 -3.563 
化学 -2.813 -3.166 
ゴム製品 -2.243 -3.293 
皮革製品 -2.553 -3.120 
窯業・土石 -2.453 -2.961 
鉄鋼 -2.207 -4.725 
金属・非鉄 -2.458 -3.408 
一般機械 -3.721 -2.196 
電気機嫌 -3.170 一3.718
輸送用機械 -2.626 -1.741 
精密機械 -3.459 -4.881 
その他製造業 -2.526 -3.197 
製造業計 -2.606 -4.647 
建設業 -1.414 -3.929 
卸売業 -2.621 -3.529 
小売業 -2.319 -3.443 
運輸・倉庫 -2.164 一3.452
サービス業 -1.966 -3.012 
非製造業計 -2.242 -3.360 
大企業 -2.736 -3.345 
製造業 -2.862 -3.504 
非製造業 2ー.698 -2.678 
中小企業 -2.528 -4.012 
製造業 -2.575 -4.411 
非製造業 一1.976 -3.135 
全産業 -2.581 -4.148 
岡山 -2.537 -4.524 
香川 -2.262 -2.612 
L.. 備後 -2.397 -4.672 
実績系列
π3nπ4 δnπ1 
10.525 2.421 
16.698 8.413 
13.715 5.892 
16.860 4.517 
16.024 3.940 
10.241 4.964 
15.857 3.542 
17.339 3.978 
12.719 2.522 
15.512 3.292 
10.025 3.059 
18.485 2.568 
8.071 3.088 
16.830 6.948 
17.202 5.052 
12.423 3.540 
5.896 5.996 
10.019 3.191 
9.917 3.413 
9.984 1.008 
20.449 3.448 
9.881 2.688 
12.075 2.388 
1.460 1.985 
12.260 2.526 
15.142 3.758 
26.479 4.140 
13.879 3.642 
8.423 3.195 
9.214 3.322 
10.400 1.997 
9.189 3.332 
12.243 3.220 
10.967 2.590 
10.906 2.896 
、世，.-'-T.%. ''"1 
実績系列
p π1 π2 π3nπ4 δnπ1 p 
食繊料維品 -2.916 -2.016 8.847 4.341 
-3.124 -3.531 16.435 4.968 
衣服 -3.684 一3.017 15.132 7.028 
木材・木製品 -3.179 -3.468 18.212 5.243 
家具 -1.937 -2.830 12.472 1.876 
パルプ・紙 -2.967 -4.082 14.220 4.780 
出版・印刷 -3.016 -3.051 19.301 4.549 
化学 -2.730 -3.361 16.481 3.733 
ゴム製品 -2.420 -3.193 13.886 2.944 
皮革製品 -2.620 -4.060 13.047 3.559 
窯業・土石 -2.482 -3.097 13.019 3.084 
鉄鋼 -2.531 -2.773 16.565 3.291 
金属・非鉄 -2.974 -2.808 5.837 4.507 
3 一般機械 -2.330 -3.443 20.469 2.720 
電気機械 -2.982 3ー.436 19.909 4.495 
輸送用機械 一3.086 -1.918 11.311 4.842 
2 ~精の製他造密機製業造械計梨 -3.240 -4.388 22.325 5.436 一1.968 -3.409 7.832 1.953 
-2.567 -3.643 12.262 3.296 
建設業 -1.660 -4.147 8.701 1.622 
非製造業計
大企業 -3.397 -2.034 8.202 5.795 
製造業 -3.681 -2.942 14.163 6.807 
非製造業 -2.268 -3.496 7.626 2.592 
中小企業 -2.475 -3.370 9.436 3.063 
製造業 -2.537 -3.430 11.491 3.219 
非製造業 -1.868 -4.697 8.735 2.021 
全産業 -2.506 -3.618 10.252 3.141 
岡山 -2.555 -4.031 13.512 3.272 
香川 -1.975 -3.618 14.161 1.961 
備後 -2.644 -2.565 11.038 3.496 
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π2 
-2.090 
-3.496 
-3.439 
-2.320 
-2.987 
-2.663 
-2.045 
-3.023 
-3.101 
-1.882 
-3.476 
-3.199 
-3.640 
-2.453 
-3.449 
-2.310 
-2.420 
-3.211 
-2.769 
~3.544 
π1 
-3.170 
-2.675 
-2.180 
-3.189 
-2.944 
-2.015 
-3.918 
-2.821 
-3.143 
-2.782 
-3.114 
-2.665 
-2.584 
-2.514 
-3.332 
-3.681 
-3.734 
-2.294 
-3.369 
~ 1.820 
4.508 
4.325 
4.698 
5.569 
5.843 
1.519 
5.656 
5.013 
4.059 
3.729 
14.203 
11.518 
12.268 
11.304 
11.326 
8.429 
11.465 
12.303 
16.141 
9.937 
-3.815 
-3.305 
-2.803 
-2.651 
-2.551 
-3.607 
-2.792 
-3.066 
-2.797 
-2.236 
一2.999
-2.938 
-3.059 
-3.336 
-3.418 
-1.743 
-3.362 
-3.164 
-2.834 
-2.719 
料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
の他製造
製造業計
建設業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香川
???????????????????
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? ???予想系列
π3nπ4 
9.914 
17.586 
14.075 
15.348 
9.357 
14.890 
12.868 
7.666 
11.061 
12.485 
10.759 
19.875 
15.439 
17.168 
13.655 
18.578 
9.367 
11.751 
10.511 
6.557 
14.656 
18.283 
9.599 
14.558 
7.941 
16.906 
14.849 
19.874 
7.577 
10.945 
5.672 
8.243 
9.395 
17.118 
6.181 
π2 
-2.155 
-3.191 
-3.551 
-2.916 
-2.528 
-2.751 
-2.699 
-3.775 
-2.680 
-2.342 
-3.096 
-3.314 
-3.587 
-3.763 
-3.294 
-3.015 
-2.693 
-3.199 
-2.828 
-2.809 
-1.148 
-1.541 
-1.818 
-3.749 
-1.216 
-1.933 
-3.797 
-1.105 
-2.078 
-2.654 
-1.957 
-1.853 
-2.582 
-2.103 
-1.589 
π1 
-3.603 
-3.403 
-2.862 
-2.388 
-2.136 
-1.926 
-3.721 
-2.929 
-3.066 
-3.408 
-3.075 
-2.698 
-2.907 
-2.696 
-3.573 
-3.065 
-3.607 
-3.024 
-3.363 
-1.792 
-2.857 
-3.057 
-3.140 
-2.217 
-2.470 
-3.017 
-3.031 
-2.760 
-3.156 
-3.325 
-2.413 
-3.174 
-3.093 
-2.980 
-2.991 
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D業況判断
料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香川
。3
0可
「。3
σコ
\.，!ノヲ~/.I\'T'J 阿 1
食料品
繊維
衣服
木材・木製品
家具
パルプ・紙
出版・印刷
化学
ゴム製品
皮革製品
窯業・土石
鉄鋼
金属・非鉄
一般機械
電気機械
輸送用機械
精密機械
その他製造業
製造業計
建設業
卸売業
小売業
運輸・倉庫
サービス業
非製造業計
大企業
製造業
非製造業
中小企業
製造業
非製造業
全産業
岡山
香備後川
5%臨界値
1部臨界値
π1 
-3.431 
-4.723 
-2.633 
一2.538
一2.908
-4.149 
-3.185 
-2.380 
一3.039
一3.394
-3.260 
一2.350
-3.065 
-2.894 
-2.688 
-3.426 
-4.045 
-2.693 
-3.093 
-2.563 
-2.772 
-3.033 
-3.239 
-2.797 
-2.858 
-2.868 
-2.738 
-2.771 
-3.409 
-3.140 
-2.873 
一3.402
-3.081 
-3.390 
-3.665 
-3.71 
-4.46 
2期先予想系列
π2 π3nπ4 δnπ1 
-1.346 12.192 6.001 
-3.104 22.428 11.155 
-2.492 12.056 3.602 
-3.244 9.858 3.250 
-2.381 12.525 4.228 
-1.931 12.535 8.782 
-2.870 16.367 5.269 
-2.971 11.878 3.358 
-3.431 15.164 4.721 
-3.628 14.406 5.906 
-1.992 6.284 5.318 
-2.990 12.424 2.854 
一3.043 13.794 5.170 
-4.138 15.920 4.191 
-4.329 12.295 3.798 
-2.856 13.476 6.026 
-2.812 20.383 8.357 
-2.851 10.985 3.971 
-3.904 12.753 5.109 
-4.614 8.838 3.342 
-1.948 12731 3.891 
-1.337 13.057 4.605 
-1.375 6.600 5.263 
-3.021 13.022 3.932 
一1.838 1.453 4.085 
-1.757 11.010 4.148 
-3.797 12.112 3.834 
-0.675 8.783 3.840 
-3.293 12.265 5.934 
-3.876 13.038 5.252 
-3.036 1 0.687 4.129 
-2.462 1 0.309 5.908 
-2.393 11.939 4.930 
3ー.212 7.524 5.823 
-2.939 18.990 6.761 
-3.08 6.55 6.33 
-3.80 9.27 8.40 
2期先予想系列
p π1 π2 π3nπ4 δ内π1 p 
食料品 一3.093 -1.280 6.053 5.172 
繊維 -4.290 -3.653 16.134 9.217 
衣服 -3.044 -2.030 12.145 4.724 
木材・木製品 -2.686 -3.414 15.072 3.786 
家具 -3.401 -2.740 17.063 5.969 
パルプ・紙 -3.841 -3.261 12.592 7.407 
出版・印刷 -3.759 -3.362 17.137 7.103 
化学 一3.821 -4.231 31.610 7.389 
ゴム製品 -3.490 -3.293 13.513 6.124 
皮革製品 -2.641 3.852 16.214 3.487 
窯業・土石 -2.817 -2.524 7.914 4.012 
鉄鋼 -2.226 -3.505 14.033 2.478 
金属・非鉄 -2.811 一2.972 12.150 4.122 
一般機械 -2.817 -3.313 13.967 3.981 
電気機械 -2.862 -3.957 15.229 4.126 
輸送用機械 -2.999 一2.137 10.789 4.662 
精密機造計械業
-3.695 -3.331 23.756 6.988 
その他製 -3.149 -2.616 9.715 5.084 
製造業 -2.923 -3.143 9.733 4.402 
建設業 一2.347 -2.383 7.905 2.754 
非製造業計
大企業 -3.193 -2.678 1 0.039 5.124 
製造業 -2.555 -2.567 9.869 3.281 
非製造業 -2.369 -2.880 6.497 2.879 
中小企業 -3.038 -3.155 11.964 4.702 
製造業 -2.980 -3.304 9.787 4.574 
非製造業 -2.551 -2.390 9.522 3.254 
全産業 -3.067 -3.239 11.342 4.793 
岡山 -2.939 -3.409 11.625 4.502 
香備後川 -2.511 3ー.142 6.860 3.170 
-3.815 -3.035 21.093 7.382 
5見臨界値 -3.71 -3.08 6.55 6.33 
1%臨界(直 -4.46 -3.80 9.27 8.40 
表2.9単位根検定(大蔵省BSI)
全国
実績系列
有意確率
全産業・大企業 -1.409 
0.876 
全産業・中堅企業 -1.886 
0.697 
全企業・中小企業 -1.752 
0.760 
製造業・大企業 -1.413 
0.875 
製造業・中堅企業 -1.790 
0.743 
製造業・中小企業 -1.461 
0.862 
非製造業・大企業 -1.710 
0.777 
非製造業・中堅企業 -2.300 
0.466 
非製造業・中小企業 -1.936 
0.672 
中園地方
全産業・大企業 -2.654 
0.274 
全産業・中堅企業 -1.568 
0.830 
全企業・中小企業 -2.188 
0.531 
製造業・大企業 -2.801 
0.211 
製造業・中堅企業 -1.642 
0.804 
製造業・中小企業 -2.446 
0.381 
非製造業・大企業 -2.821 
0.203 
非製造業・中堅企業 -2.026 
0.624 
非製造業・中小企業 -2.602 
0.300 
岡山
全産業 -3.365 
0.067 
大企業 -3.705 
0.030 
中堅企業 -4.248 
0.008 
中小企業 -4.638 
0.003 
製造業 -4.331 
0.006 
非製造業 -3.967 
0.016 
サービス業 -4.251 
0.008 
1期先予想系列 2期先予想系列
有意確率 有意確率
-1.9~i7 -3.226 
0.661 0.089 
-1.9fI1 -2.897 
0.64:3 0.176 
-2.0~i5 -2.405 
0.60:8 0.404 
-1.984 -3.404 
0.647 0.061 
-2.4i~6 -3.671 
0.393 0.032 
-1.782 -2.646 
0.746 0.278 
-2.072 -2.836 
0.598 0.198 
-2.274 -2.826 
0.480 0.201 
-2.344 -2.448 
0.440 0.380 
-3.6~~0 -5.258 
0.036 0.001 
-3.648 -4.668 
0.034 0.003 
-2.2f;8 -3.099 
0.484 0.117 
-3.7~~5 -5.092 
0.023 0.001 
-3.5110 -5.095 
0.048 0.001 
-2.2~~1 -3.588 
0.512 0.039 
-3.8~J4 -5.621 
0.021 0.000 
-4.0~~2 -4.178 
0.013 0.009 
-2.8B8 -3.642 
0.175 0.035 
-4.8~m -5.604 
0.002 0.000 
-6.2111 -7.791 
0.000 0.000 
-5.848 -6.022 
0.000 0.000 
一7.H>8 -6.196 
0.000 0.000 
-5.274 -6.604 
0.000 0.000 
-6.370 -6.485 
0.000 0.000 
-5.3B4 -6.386 
0.000 0.000 
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表2.10 OCSB 1(1，1 )test(大蔵省BSI岡山県)
実績系列
s 1 s2 overall test p 
全産業合計 一0.229 -5.123 5.738 
大企業 -1.815 -4.435 6.024 
中堅企業 -1.511 -5.534 7.976 
中小企業 -1.816 -4.097 5.140 2 
製造業 -1.505 -3.556 3.626 
非製造業 -0.714 -4.674 5.048 
サービス業 -1.645 -4.491 5.494 
1期先予想系列
s1 s2 overall test p 
全産業合計 -1.412 -3.034 3.296 
大企業 -2.129 -4.751 6.573 
中堅企業 -1.761 -5.302 8.083 
中小企業 -2.462 -4.044 5.466 2 
製造業 -1.834 -3.818 4.399 
非製造業 -3.030 -3.710 6.060 
し?ービス業 -2.673 -3.354 5.267 2 
2期先予想系列
s1 s2 overall test p 
全産業合計 -1.918 -4.873 7.025 
大企業 -3.849 -1.355 5.062 3 
中堅企業 -2.377 -4.364 6.447 
中小企業 -2.319 -3.873 5.081 2 
製造業 -2.091 -4.354 5.304 2 
非製造業 -1.904 -4.503 6.022 2 
サービス業 -2.839 -3.948 5.901 2 
5%臨界値 -2.11 -3.75 3.79 136 
1九臨界値 -2.82 -4.35 4.80 136 
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表2.11 HEGY I(l，l)test(大蔵省BSI岡山県)
実績系列
π1 π2 Jπ3nπ4 αonπ1 p 
全産業合計 -2.611 -2.533 9.351 3.414 
大企業 -3.222 -2.846 5.532 5.201 
中堅企業 -3.569 -2.715 10.041 6.368 
中小企業 -4.431 -1.715 12.528 9.826 
製造業 -2.749 -2.077 4.031 3.790 
非製造業 -3.451 -1.796 14.998 5.970 
サービス業 -3.034 -2.523 6.268 4.602 
1期先予想系列
π1 π2 ;π3nπ4 αonπ1 p 
全産業合計 -3.159 -0.756 4.690 4.994 
f¥ 大企業 -3.190 -2.555 6.881 5.141 
中堅企業 -4.034 -2.287 12.471 8.161 
中小企業 -4.195 -2.048 8.506 8.804 
製造業 -3.131 -2.018 4.901 .4.910 
非製造業 -4.008 -2.689 5.162 8.057 
サービス業 -4.460 -0.928 11.218 9.948 
2期:先予想、系列
π1 π2 ;π3nπ4 αonπ1 p 
全産業合計 -3.791 -2.252 8.562 7.205 
大企業 -5.602 -0.628 16.571 15.689 
中堅企業 -3.952 -2.183 6.786 7.840 
中小企業 -4.514 -1.669 9.033 10.195 
製造業 -4.338 -2.358 8.779 9.416 
非製造業 -4.292 -2.250 10.456 9.254 
サービス業 -4.138 -1.672 9.104 8.569 
日臨界値 -3.08 -3.04 6.60 4.86 
1%臨界値 -3.77 -3.75 9.22 7.06 
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表2.12HEGY [(0，1 )test (大蔵省BS[岡山県)
実績系列
π1 π2 Jπ3nπ4 δnπ1 p 
全産業合計 -1.954 -2.481 11.629 1.919 
大企業 -2.028 -2.927 5.349 2.068 
中堅企業 -1.721 -3.082 12.557 1.482 
中小企業 -2.119 -2.393 10.166 2.394 
製造業 -2.520 -2.002 5.636 3.214 
非製造業 -2.201 -2.469 17.025 2.446 
サービス業 -1.984 -2.339 8.368 1.981 
1期先予想系列
π1 π2 π3nπ4 δnπ1 p 
全産業合計 -1.986 -1.253 3.313 2.195 
f¥l 大企業 -1.694 -2.340 8.016 1.785 
中堅企業 -2.664 -2.176 9.351 3.576 
中小企業 -3.083 -2.342 10.766 5.041 
製造業 -2.381 -2.217 4.614 3.238 
非製造業 -1.762 -3.387 5.092 1.581 
サービス業 -2.569 -1.461 8.591 3.300 
2期;先予想系列
π1 π2 J町3nπ4 δnπ1 p 
全産業合計 -2.554 -2.676 8.684 3.311 
大企業 -3.485 -1.423 10.255 6.072 
中堅企業 -2.815 -2.473 6.380 4.006 
中小企業 -3.249 -2.150 8.221 5.413 
製造業 -2.846 -2.824 10.281 4.488 
非製造業 -2.838 -3.023 10.398 4.029 
サービス業 -2.530 -2.043 9.337 3.222 
日臨界値 -3.71 -3.08 6.55 6.33 
1弘臨界値 -4.46 -3.8 9.27 8.4 
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3 景気予想の合理性テスト
人間行動で期待あるいは予想が果たす役割は大きい。したがって，経済主体の意思決定
において重要な役割を果たす期待形成は，経済学において主要な研究対象となってきた o
期待形成に関するモデルは，外挿的期待から適応的期待，そして 1960年代以降は Muth
が提案した合理的期待モデルへと展開されてきた。合理的期待仮説以前の期待形成仮説で
は，期待変数の決定は窓、意的なものであった21。合理的期待の考え方によれば r合理的に
予想する」とは，現時点において対象期の予想形成に利用できる情報は，データから経済
理論まで，すべてを最も効率的に利用し尽くすということである。このような考え方に基
づいて，多くの研究者が合理的期待形成仮説の検定を行ってきた。
合理的期待形成仮説の検定方法としては 2通りの方法がある。第 1の方法は，サーベ
イ・データを直接用いて検証する方法22である。期待形成仮説をテストするためには直接
的観測値が必要であるから，サーベイ・データを経済主体の主観的認識の代理として用い
た研究は非常に多い。第 2は，合理的期待形成仮説と他の何らかの仮説との複合仮説を検
定する方法である 23。本論文では，前者の方法を用いて予想、の合理性テストを行う。
予想、の合理性テストはインフレ率等の特定の機関による予測のようなデータに適用され
ることが多い240 しかしながら，主観的な個別の予想を合計すれば客観的な予想に収束す
るという合理的期待の観点に立てば， BSデータに対する合理性のテストが可能になる。
以下では，予想、の合理性の検定方法を述べる。
3. 1 合理性の検定方法(データが定常な場合)
本節では，データが定常な場合の合理性の検定方法について述べる。合理性の検定には，
予想系列が実現系列に対してバイアスがないかどうかの不偏性検定と，予想は予想形成時
において利用可能な情報を適切に組み入れているかどうかの有効性検定がある。
3. 1. 1 不偏性の検定
REHにおける不偏性命題は，次式で表すことができる o
X. _ =. X~ +u. r+s r+s (3.1) 
ここで Xt+s'まいs期における xの実現値であり tx;+s = E(xt+s 1ft)は t期において利用可
21期待変数の取扱い方については，竹内編(1983)，]P .84-85参照。
22 日本の文献では，豊田(1979)が代表的である。
23 竹内編(1983)，p. 86， Holden et al. (1985)等，参照。
24米国の Livingstonのアンケートデータに基づくテストが代表的なものである。
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能な情報集合(1t)に基づく h 期の予想 Ut+s'まt+s期の確率残差である o U件 lは white
nOlse 平均 0，分散一定，自己相関なし)であるが，Ut+s (S~ 2)は s-l次の移動平均プロ
セス (MA(s-l))に従うと仮定する。不偏性の検定は， α，βをパラメータとして，回帰式
九 α+βtxLs+u山 (3.2) 
を推定することによって行う。
s=l，つまり 1期先の予想、のケースでは，予想、が合理的であるためには， α=0，β=1お
よび誤差項 Ut+1がwhitenoiseであることが必要である。誤差項が whitenoiseかどうかの
検定は， Durbin-Watson統計量および Ljung-BoxのQ統計量
?、 、??? ? ?
?
、 ? ? ? ?? ，
?
?????、 、???
を用いて行う。ここで nはサンプル・サイズ， Kは適当に選んだラグ，円は i次の自己
相関係数(p)の推定量である。また，結合仮説α=0，β=1の検定は，通常のF検定で行う。
s~2 の多期先予測の不偏性検定では， α=0， β= ll および S 次以上の自己相関が O である
ことが必要になる。というのは， s期先の RE予測誤差は系列相関があり， MA(s-l)だから
である。 Ps'Ps+l'…，PKがすべて Oであるという仮説を検定するためには，次のような修正
Box-Pierce統計量を用いる。
BP・=nエィ
I=S 
この場合には， BPは近似的に自由度 K-sのx2分布を持つ。
結合仮説α=0，β=1の検定では，Ut+l，Ut+2'・.，U川が系列相関を持ち，残差 U山の特性に関
する通常の仮定が満たされないために通常の F検定を行うことができない。したがって，
検定は以下の Brownand Maital(1981)が提案した方法を用いて行う。まず(3.2)式を次の
ように表す。
Y山=x;b+ut+s (t=1，2，..，n) (3.3) 
ここで Yt+s= xt+S' x; = (1， Etxt+s)' bT = (α，β)であり Tは転置を表す。これを行列を用い
て書き直すと，
y = Xb+u (3.4) 
となる。ここで， yはYt+sのすべての観測j値の(nx1)ベクトル， XはEのすべての観測値の
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(nxk)行列，kは説明変数の数(定数項を含む)， uは撹乱の(nx1)ベクトルである。
不偏性の帰無仮説のもとでの残差の分散・共分散行列を
E(ωT)=Q=[円]
と表す。ここで，
，?
?????』??
「
??
? ?
???
? li -jl <s 
otherwise 
であり， σ2はuの分散， Pli-JI'まli-jl次の自己相関係数である。 bの OLS推定量6の漸近
的特性を見ると，
~(h ・ b)_d州(O， W) (3.5) 
となる o ここで d→は漸近的に分布収束することを表し，共分散行列W は，
W=p吋どxr (~ xTnx)(かTXr
である。 b=b。という任意の結合帰無仮説のもとで，検定統計量wは，
w = n(h-川W-1(目。)吋
である。ここで， x;は自由度kのX2分布を表す。
QおよびW は未知なので， Qの一致推定量(0)を代入すると， W の一致推定量wt<!X 
式で与えられる。
w = n(XTXfl XT似 (XTXfl (3.6) 
ここで， Qのゼロでない成分は， OLS残差の標本共分散である o したがって，結合帰無仮
説に対する検定統計量は
吟=(目。)TXTX(XTOXrl XTX(h・bo) (3.7) 
であり，これは帰無仮説のもとでx;に従う。
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3.1.2 有効性の検定
第 2の合理性検定は， 予想が，合理的期待の定義通り，利用可能なすべての関連情報を
有効利用しているかどうかの検定，すなわち有効性検定である o 8=1の場合には，この検
定は，回帰式
Xt+1 =β。+エル山+U川 (3.8) 
N 
tXLl=β;+玄βiFXt-M+u;+1 (3.9) 
に基づいて行われる。ここで， Nは適当なラグの数である o もし予想が過去の実現値を含
むすべての情報を用いるなら，方程式(3.8)と(3.9)の係数は同じになるはずである。有効性
を検定するためには， (3.8)式から(3.9)式を引いた式，
Xt+1 -t x:+1 = (β。 - ß~)+玄(ぷ -s;)xt一川 +(れ1-U;+l) (3.10) 
を用いて検定を行う。有効であるためには，右辺のすべての推定された係数は有意ではな
いことが必要となる。有効性検定は，方程式(3.10)の残差平方和 (RS叩))を従属変数，
すなわち予測誤差の平方和 (R応S幻5釘'S咋
F=1RSS(2) -RSS(l))j(N + 1)
RSS(l)j(n-N -1) 
(3.11) 
によって行われる o これは，帰無仮説が真であるなら，自由度(N+ 1， n -N -1)のF分布を
持つ。
Sミ2のケースでは，回帰式
N 
Xt+s一tx:+s = so + Lβ'iX，山 1+Ut+ (3.12) 
に基づいて検定を行う。不偏性の場合と同様に，多期先予測lの場合には誤差項に系列相関
があるので，検定は(3.3)式において， yω=Xω 一tくs'x; = (1， xp x，山
bT =(β'O，sl，.，sN)とおき， b = 0という帰無仮説のもとで， (3.7)式の検定統計量によって
ど検定を行う。
ところで，ここで取り上げる 2期先の予想を行う際には，企業はただ単に今期および過
去の実績値のみではなく 1期先の予想を考慮しているはずである。説明のために，上述し
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た式と並記してみると，
Xt+1 = sO +β1Xt+β丸 一1+..+βλ-n+1 +Ut+1 (3.8) 
txLl=β;+βl¥+β;xt-l++β;xM+l+u人l (3.9) 
t-1XL1=β;+βι1X; +β;xt-1++β;xM+l+u:l (3.13) 
の3式を考えることができる。予想が合理的であるためには，久 =β"β'/(i= O，.，n)であ
ることが必要になる。最初の等号は，実現値と 1期先の予想、は同じモデルによって生成さ
れているということを述べていて， Mullineaux(19178)はこれを予想の有効性 (efficiency)
と呼んでいる。第2の等号は 2期先の予想は逐次形成される必要があるということを意味
していて， Mullineauxはこれを予想の一致性 (consistency)と呼んでいる。予想の一致性
は，多期間予測の特徴である。予想の一致性があるかどうかを検定するためには， (3.9)式
から(3.13)式を引いて得られる次の(3.14)式
N 
tXL1-t-l xll=β;-K+βlvt一βムイ+玄(ぷ β';)X山 +uLl-14:l (314) 
;=2 
に基づいて検定を行う。予想の一致性の仮説が満たされるためには，すべての iについて
β"βfであることが必要なので，これを帰無仮説とすれば
tXL1ー トlく1二月'(Xt一tバ)+u:+1一〈1 (3.15) 
となる。したがって，一致性は， (3.14)式の残差平方和RSS(l)， (3.15)式の残差平方和
RSS(2)として，方程式(3.11)のF統計量によって検定される。
有効性の別の解釈として，最小費用で利用可能な情報と誤差の直交性がある。誤差と情
報集合Itの関の直交性は，回帰
N 
馬凡+s一寸tx〈:ムs= so + ~エ;β久Jtト山一 (3.16) 
でチェックされ， F検定によって結合仮説久 =O(i = O，..N)を検定することができる。直
交性の検定においては，情報集合Iの選択が問題となるが，1における最小費用で利用可
能な情報は直近の予測誤差なので，ここでは直交性は次式によって検定を行うことにする。
Xt付ーtXLs=β。+月(t-s xt
e 
-xt ) + U山
ここで，帰無仮説はβ。=β'1=0である。
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(3.17) 
3.2 合理性の検定方法(データが非定常な場合)
多く のマクロ時系列は，(季節)単位根を持ち，非定常である。実現値系列 Xt+lと期待系
列txlが非定常で， (季節)単位根を持つな ら，3.1節で述べた合理性テストは適切ではな
く，非定常な場合用に修正される必要がある。もし X川が単位根を持つなら， REHの下で
は， tXLlも単位根を持つはずである。つまり，合理性検定においては，期待系列tXLlは実
現値系列 X川 と同じ次数で和分されていることが必要になる。さらに，例えば
X山 tX;+l-1(1)であるなら，期待が合理的であるためには， tXL1は九1と次数(1，1)で共和
分される，つまり Xt+l'tX;+l -C1(1， 1)であることが必要になる。データが非定常な場合にも，
定常な場合と同様に 2種類の合理性検定，つまり不偏性および有効性の検定を行う。
不偏性は，次の回帰式から検定することができる。
ら s α+βtxLs+ut+s (3.2) 
X山 tX;+s-1(1)であるなら，方程式(3.2)に基づく不偏性検定は， α=u，s=1を伴って共和
分されているかどうかの検定になる。片付 -l(c)， tX;+s - l(d)およひ(c:;t.dであるなら，不
偏性は棄却される。
合理性検定の第 2のタイプ，つまり有効性の検定は，次式によって行われる o
Xt+sづくs= so + sl (xt -t-s x;)+ut+s (3.18) 
X山 tXLs-別であるなら ，(xt付一tXム)と (Xt-t-sゆま共和分されていなければならない。
共和分の検定は， Engle and Granger(1987)， Engle et al.(1993)等による通常の手続き
で行うことができる。
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4 実在研究の結果
企業は，景気予想、を行う際に，すべての既知の関連情報をどのように有効利用している
だろうか。意思決定を行うとき，企業はかなり多くの情報を持っていて，それをできるだ
け有効に利用 して予想し， 計画を立てるはずである。しかし，その結果としての予想は真
に合理的であるといえるのか。
本章の目的は， 合理的期待形成仮説に基づいて，企業がどのように合理的に景気予想をし
ているのかを分析することである。
4. 1 合理性の検定一東瀬戸圏企業経営動向調査
(1) 不偏性の検定
表 4.1.1は不偏性検定を行った結果である。 (1)は 1期先の予想、に対する不偏性検定の結
果であり， (2)は2期先の予想に対する結果である。 3章で述べたように，不偏性の検定は
2つの検定を行う必要がある。
1期先の予想、に対する検定は，回帰式
Xt+l α+βtxLl+UM 
に基づいて，残差が whitenoiseかどうかの検定および結合仮説α=0，β=1の検定を行う。
表 4.1.1(1)では係数推定値およびt値，決定係数， Durbin-Watson統計量， 8期のラグを
伴う Ljung-BoxのQ統計量および p値， F統計量および p値が示されている。不偏性が棄
却されなかったのは，業況判断では 2部門，生産高では 7部門である。結合仮説α=0，β=1
が棄却される(バイアスが示される)部門においては， α<0，β<1のケースがほとんどで
あった。したがって，予測者は過剰な予想をする傾向がある。
2期先の予想、に対する検定は，回帰式
Xt+2 =α+βtxL2+UM 
に基づいて P2"・1んがすべて Oであるという仮説と結合仮説α=0，β=1の検定を行う。
ここで，誤差項 Ut+2は 1次の移動平均であると仮定する。 2期先予想における不偏性特性
は業況判断では 32系列すべてにおいて棄却された。生産高は 11部門が受容された。
α<0，β<1のケースがほとんどであるが， αの値は 1期先よりも 2期先の方がさらに小さ
かった。したがって，企業は 2期先について 1期先よりもさらに過剰な予想をする傾向
がある。
したがって，東瀬戸圏 BSIにおける不偏性は 1期先， 2期先とも棄却される。
(2)有効性の検定
表 4.1.2は有効性検定の結果を示している。 1期先の予想、に対する有効性の検定は，回
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帰式
X川 -1X;+1 = sO +β1XI+β九一1+U1+1 
に基づいて，結合仮説β。=ββ2=0を検定した。表 4.1.2(1)では，係数推定値およびt
値， Durbin-Watson統計量，決定係数， F統計量および p値が示されている。有効性が棄
却されなかったのは業況判断では 9部門，生産高では 15部門であった。また，業況判断
の 9部門はすべて製造業部門の系列であった。したがって，製造業部門では関連情報を有
効に利用している部門があるが，非製造業部門は有効に利用していないという結論になる。
2期先の予想、に対する有効性の検定は，回帰式
XI+2 -1 X;+2 = sO +β1XI+β2Xt-l +U1+2 
に基づいて，結合仮説β。=ββ2=0を検定した。ここで，誤差項は MA(l)であるとする。
表 4.1.2(2)では，係数推定値および t値，決定係数，ど統計量および p値が示されている。
有効性が棄却されなかったのは業況判断では 5部門，生産高では 11部門であった。予想
されるとおり， 2期先予想、になると 1期先よりも関連情報を有効に利用している部門は減
少している。
(3)一致性の検定
2期先の予想が関連情報を有効に利用しているかどうかを見るための別法として， 3.1.2 
節で述べた一致性がある。 一致性の検定は，回帰式
txLl-t-l xLl=b。+bJxt-bf川 X;+b2xl_1 +U1+1 
に基づいて，結合仮説bt=尽b。=b2=Oを検定する。帰無仮説が受容されるとき，
X;+1 -t-1 X;+1 = b1 (Xt -tーlバ)+U
である。表 4.1.3は一致性の検定結果を示している。同表では係数推定値および t値， F
統計量および p値が示されている。 一致性は業況判断では 21部門，生産高では 19部門に
ついて受容された。
したがって，東瀬戸圏 BSIでは一致性は満たされているといえる。
(4)直交性の検定
1期先の予想、に対する直交性の検定は，回帰式
X1+1 -t 
に基づいて検定を行った。また， 2期先の予想、に対する検定は，回帰式
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Xt+2 -， X;+2 = sO + 均川叫(，トJ一
に基づいて行つた。
表 4.l.4では，係数推定値および t値， Durbin-'Natson統計量，決定係数， F統計量お
よび p値が示されている。 1期先予想に対する直交性仮説は，業況判断では 10部門，生
産高では 19部門について受容された。また 2期先予想については，業況判断では 3部
門， 生産高では 6部門について受容された。
(5)データが非定常な場合
2章で行った非定常性の検定で，厳密に実績系列と 1期先予想系列の和分の次数が同じ
であった系列はなかった。しかしながら，厳密にではないが適切なフィルターが
トL2)(1-L X1+ L2)等である場合を胤此して分類した場合には，業況判断の食料品，
輸送用機械，大企業・非製造業，香川の 4系列は次数が同じになる。これら 4系列におい
ては，実績系列と 1期先予想系列は，共和分ベクトル[1，-1]を伴って，共和分している可
能性がある。単純に， (実績系列-1期先予想系列)に対して季節単位根検定を行った結果
は，表 4.15で示されている。定常である系列はなかったので，実績系列と 1期先予想系列
は，共和分ベクトル[1，-1]を伴って，共和分していないことがわかる。したがって，これ
らの 4系列については，合理性は棄却される。
(6)結論
1980年第 4四半期から 1997年第 1四半期にかけてのサンプル期間において，東瀬戸圏
BSIの予想は合理的であるとはいえそうにない。不偏性に関してはほとんど棄却され，有
効性，直交性に関しても受容されるとはいいがたい。しかしながら 1期先の予想、に関し
てのみではあるが，輸送用機械部門は 3テストとも合格し，予想は合理的であるといえる。
規模別，地域別では，合理性はほとんど棄却された。
4.2 合理性の検定一大蔵省『景気予測調査j
岡山県データにおいて， 2章の検定の結果， 1(0，1)であると判断される系列は，実績系列
の大企業 1期先予想、系列の全産業，製造業， 2期先予想系列の中堅企業である。したが
って，全産業，大企業，製造業については，実績系列と予想系列の和分の次数が異なるの
で 1期先 2期先とも合理性検定は棄却される。
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(1)不偏性の検定
不偏性の検定結果は，表 4.2.1の通りである。岡山県サービス業系列について，不偏性
は受容された。
(2)有効性・直交性の検定
有効性の検定の結果は表 4.2.2，一致性検定の結果は表 4.2.3，直交性の検定の結果は表
4.2.4に示されている。有効性および直交性は，岡山県サービス業で受容された。
(3)合理性の検定一非定常なデータの場合
全国および中園地方の系列には，実績系列，予想系列とも非定常であるが，同じ次数で
和分されている系列がある。表 4.2.5は， 3.2節の方法を用いて， Engle and Granger共和
分検定を行った結果を示している。中国地方の 1期先予想、に対する合理性検定は， 3系列
とも受容された。
(4)結論
合理性は中園地方の 1期先予想、の 3系列，および岡山県サービス業については支持され
る。
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2.203 0.110 3.461 
。∞a 0.013 
0.48-4 出版・印刷
{316323 51 (012919 4) (4-0.014105 1 
1.809 0.074 2.834 
0.747 0.042 
3.210 化学 (-4011580 5) {02.0195 1 (019145 6) 1.115 0.104 1.809 0.011 0.138 
3.281 ゴム銀晶
(-ーZ12ω4z1 (0125057 ) (0114197 ) 
1.952 0.097 2.435 
0.011 0.051 
。鈍3 皮車>>晶 fO08幻9O5) (2024215 1) (01313891 ) 1.121 0.136 3.131 0.434 0.021 
4.211 ..・土石 (04510 7) (。0ω8135) (014112 5) 
1.836 0.0042 0.139 
。∞4 0.589 
1.891 鉄鋼
(O1BZ16 3) (00ω740 ) (006474 9) 
2.145 0.021 0.468 
0.12.2 0.759 
0.683 電気・- (0181483 ) {013189 幻 (-007838 0) 1.988 0.029 0.108 O.似鴻 0.590 
5.238 .送用・4i (04516 3) (0.09816 5) (020296 1 1.186 0.021 0.358 O.∞1 0.838 
1.ω。 '鴨a・- (0 .• お7864) (4-0.50478 7) (01.1643 6) 2.023 0.021 0.364 0.219 0.834 
0.848 その他展途. -21978 3) (o0-.ω“e 3) (0.38030 1) 1.801 0.009 1.558 0.632 (-2.3 0.197 
0.313 1透..十
(-・0.31283) (03819Z8 ) {01鈍1083) 
1.~ 0.292 6.763 
0.827 0.000 
1.668 
*建1盤EESSE-t (21.絡7828} {04.39295 71 ←4212499 81 1.927 0.298 9.010 0.169 0.000 
13.492 大企a f-15Ba7a 8) {03.23824 81 (-0.U1∞ 3) 1.833 0.181 
3.951 
0.000 O.似渇
3.911 組造1・E f4-19304 1) (0329381 1 (-4O加8171 1.884 0.168 4.058 O.CX鴻 O.∞e 
10.890 *c遭11 (01570871 ) (01.13727 ) {4ー2225031) 1.830 0.082 1.457 0.000 0.26 
5.940 中小企a (0.ω184 ) (O4Z220 7) (01.0794 5) 
1.911 0.320 7.309 
。α)() 。α)()
4.119 息遣1 (-0 6417 1) (037198 9) (01.e糾1038) 1.901 0.285 6.425 。∞5 。以)()
3.158 *息遣11 (218U7S7 ) (0435258 41 (4ーZ1ぬ853) 1.980 
0.284 1.589 
0.020 0.000 
9.298 金Aa
(002747 ) (041ω281 ) {0107913 1
1.682 0.323 1.497 
。は)() 。は)()
5.834 岡山
(02545 41 (0328238 1) (0104952 1)
1.鈎3 0.263 5.541 
。ぽ)() 0.000 
4.849 書川
{-046893 1 (0Z 81852 7) {。1郎ω87) 
2.030 0.136 2.624 
O.∞z 0.043 
4.931 .t量 (-4031817 5) (02317147 ) {0120957 1
2.283 0.174 3.401 
O.∞z 0.014 
14.560 
0.000 
0.846 
0.632 
14.290 
。低調。
12.485 
。似)()
5.453 
。∞1
53 
(お2~;të予惣
(1)寮況判断 @笠A"&
(tB値o) (t8値1) (tβ値2) 
決定係費量 X有2志銃確計率量 (tβ値。) (tβ値1) (tβ値2) 
決定係数
X有2統量破計準量
食料品 -3.742 4) (0.30385 1) (0.∞0686 ) O.∞z 20.405 食料品 1ー.1∞93) (0.0特4例8 (-ー0.05538) 0.017 2.196 (-3.87 0.000 H1.9 0.533 
.ー.量 -6.090 5) 0.2960 8) (0.∞023 6)
0.069 38.626 織縫 (ー3.57 49 8 2) (0之.205920) (-ー0.0m60i 0.067 18.472 (-4.01 (2.0 O.印加 O.以)()
衣服 3ー.90686) (0.9134 7) {0.047682 ) 
0.040 20.964 衣服
(-Z10517 8) (0.04518 ) (0.71∞ 18)
0.030 4.643 
(-3.4 O.似lO 0.2∞ 
木材・木製品 3ー.0941) (01.罰17則1 01947 ) 0.081 12.985 木村・木製品 -4.07幻1 (0.0453 ) (01.21590 4) 0.031 10.456 (-1.68 (1.56 O.∞5 (-2.81 0.015 
~具 (ー-Z1お3588) 0.069幻9 (0Z.2260 9) 0.085 15.688 家具 (-ー21.014708) (-0.04793 8) 0.1062 8) 0.020 3.190 (0.5 O.∞1 (1.1 0.363 
パルプ・紙 -3.4327 i (03.3075 6) (01.41463 1) 0.167 33.676 パルプ・紙 (-43.093189 ) (0Z.293139 ) (0.08467 1) 0.122 23.839 (-2.41 O.似)() O.飢渇
出版・印刷 -3.574531 ) (-01.29073 ) (0.0m54 7) 0.063 7.140 
出版・印刷
(01.38425 8) (-ー0.913104) (0.054804 ) 
0.029 2.208 
(-1. 0.068 0.530 
化学
(-2187878 1) (022.90 9) 0.166 1)
0.124 15.863 化学
(-Z39248 9) (0Z.2358 3) (0.0糾454) 
0.082 10.326 
(1.28 O.∞1 0.016 
ゴム製品 -46376 Z) (01.27565 1) (0. 022 0.058 10.695 ゴム製品 (-31.265134 ) 
0.314 0.0144 ) 0.084 8.642 
(-2.1 143) 0.014 (2.041) (0.09 0.034 
皮革製品
(-09.4098 0) 0.1045 ) (-ー0.203921) 0.014 1.142 
皮革製品
(Z1.1610 ) (0Z.Z04Z2 9) (0.034741 ) 
0.076 7.323 
(0.9 0.767 0.062 
銭鋼 -286472 j 0.28149 ) (0. 074 0.170 17.867 鉄鋼 -2.∞9 1) (0Z25941 ) (0.035941 j 0.128 11.367 (-1. (之O 514) O.α)() (-1.31 0.010 
金属・非量生 -1.6767 Z) 0.109 7) (0.0ね541) 0.019 2.023 金属・ 1~量生 (-0.42572 3) (0.71510 9) (-0.048241 ) O.∞9 0.721 (-<l.8 (0.7 0.568 0.868 
一般也事量 (-ー0.744 0518 9) (-ー0.024845) 
0.287 19.414 一般・4麗 (-0.括640的 0.498 7) (0. 041 0.278 17.286 595) (3.29 0.0∞ (3.01 249) O.∞1 
電気復緩 一1.6498) (01.380936 ) 0.027 1) 0.093 5.215 電気慣様 (-013.75Z2 5) (0Z.3128 7) (-ー0.02342) 
0.081 4.920 
(ー{).87 (0.17 0.157 0.178 
鎗送用.鎌
(-ー0.42905) 0.374 0) 42728 3) 0.134 13.988 繍送用復縁 (-0.0倒55的 (0Z242941 ) 4308 7)
0.128 16.593 
(3.06 (-2.3 O.∞3 (-2.65 O.∞1 
繍モe・4威 -3.923206 ) (-40.608942 ) 0.265 0.078 10.092 精密慣様 (4-17318 1) (0.084702 ) (01.51878 9) 0.059 3.379 (-2. (2.291) 0.018 0.337 
その他製造象 -3.315 0112 ) (0Z.02435 1) 0.088 13.732 その他製造業 -Z9849 ) (01.41796 1) 0.1714 3) 0.056 8.127 (-2.605) (0.93 O.∞3 (-2.76 (0.9 0.043 
製造集計
(ー-乙Z361075) (o之-390302) 0.132 ) 0.248 31.927 製造業計 (-ーZ1.783537) 0.307 1) (0.09845 ) 0.221 Z之304(1.16 O.ぽlO (3.41 O.倒)()
建1St. (01.815お8) 0.182 -<l.076 0.072 6.102 大企象 (-Z56887 ) (03.5M85 3) -<l.164 0.209 17.347 (2.161) (-<l.915) 0.107 (-<l.995) O.∞1 
卸売象
(-4.49658 0) 00.柑1339) 0.310 9)
0.232 52.346 製造業 (-Z 267 (03.8018 4) (-0.81453 8) 0.230 17.394 (3.27 O.似)() 227) O.∞1 
小売業 -4.795 02901 ) -0.029 6) 0.095 39.557 非製造家 -<l.401 (4-129212 ) (0.0伺105) 
0.056 4.690 
(-5.122) (2.36 (-<l.23 O.似国D (-<l.206) 0.196 
運鎗・倉庫 -1492657 ) (01.01243 7) 0.204 0.082 8.159 中小企業 (-Z1434721 ) (03.02518 ) (01.01092 ) 
0.193 16.169 
(ー1. (1.733) 0.043 O.∞1 
サービス象 -1柑7985) (01.618109 ) 0.321 0.153 13.486 製造象 (-Z1860957 ) (032.1857 1) (01.01914 3) 
0.193 18.862 
(ー1. (之734) O.∞4 O.似国D
非製造象計
(-ーZ3.585109) (0Z.25465 Z) 0.207 9)
0.256 35.083 全産業
(-Z15420 5) (03.28056 ) {01.0∞849 ) 0.212 17.567 (2.16 0.000 O.∞1 
大企業
(-4.07360 1) (0之.322 
0.165 0.243 32.410 岡山
(-Z130516 4) 0.287 6) (0.0998 ) 
0.188 14.264 
654) (1.358) O.創)() (2.97 O.叩3
製造.
(-Z3642 1) (03.652308 ) -0.1807 ) 
0.235 23.508 香川 -Z0590 1) (0Z.28279 0) (0.08792 6) 
0.134 14.436 
(-1.06 0.0∞ (-2. 7 O.∞2 
非製造.
(-ー5.063150) (0Z.Z322 7) (0之.2犯285) 0.2∞ 35.447 儀後 (-Z1284841 ) (01.61752 ) (01.∞105 9) 0.106 8.704 O.以淘 0.034 
中小企. (-Zz 116 (0Z26柑89) 0.1707 ) 0.250 31.852 71幻 (1.73 0.000 
製造象 -Z3262 6) {a之274921) (01.31498 4) 
0.227 30.340 
(-2.6 O.似)()
非製造象
(-Z175462 ) 0.2357 ) 0160 7) 0.212 26.868 (2.46 (1.66 o以)()
全産.
(-Z3.31513 8) (0之.2回936) 0.18503 ) 
0.280 35.558 
(1.7 O.以)()
岡山
(-2Z05295 )
0.367 
(01.410687 ) 
0.305 36.523 
(3.093) 0.0∞ 
香川
(-342.0659 ) (0Z.31297 ) 0.178 1J
0.171 28.454 
(2.10 O.氏問
儀後 -2.607 0.236 0.136 0.189 26.770 
(-3.014) (之ω3) (1.174) O.似)()
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114.13 -1主性倹定
Lり要:x判断 ほ)9; ~・
(tb値o) {tb値・1) (bt値¥) (tb値ョ) (tb値1) 有F統意計砲量事 (tk値h) (tb値1) (tb値.1) (tb値T) {tb値s) 有F統量計11.量S 
食斜晶
(-・0.97854) (-0 0.447 ) (0102108 ) (-ーo0m.11g5) {0.伺7427) 
1.357 食料品 (-4071498 1) (0.20426 ) (013163 1} (-ー0.015121) (o 0O6721 ) 
1.201 
0.259 0.320 
..量 { ー1 43826 } (o 293690 8) (o 2838687 ) {0079751 ) (0478741 ) 1.047 •• (ー-21.8関9e7) {01.96321 ) (071614 2) (0.06790 8) (01286193 ) 
1.509 
0.3鈎 0.21 
衣服
(4-0674661 ) Uo 03671 ) {03.03a5s ) (0.関5349) (047伺35) 
0.461 衣服
(ー1 51 310 ) {0162678 } (04057 1) (ー412t3281) {0O旦10294) 1.289 0.764 0.284 
木材・*.Ii -34838 ) (0 .• 0"伺。) (0.405949 ) {010894 8) {01.且18501) 5.391 木材・*Il晶 {4-240725 ) (0.伺7059) (011376 1) (0回7942) (0141431 ) 6.679 (-3.1 0.001 O.はxl
.具
(-ー2127939) (01.41580 5) (01275343 ) {4-0.50573 1) (20.21205 1)
0.763 家具
f-4097467 ) (0.71∞ 96) (-ー011485) (-4070875 9) (-401819 1) 1.208 0.554 0.316 
パルプ・鉱
(ー1 7却253) (4-O-S1045 2J (0.4052 7) (02985 9) (01.41853 ) 
4.568 パルプ・紙 (ー1 43伺19 ) (ー-01.2印192) (ー-0.∞0127) (20.∞187 1} {0O.J悌5541) 3.514 O.∞3 0.012 
出版・印刷 {-439m2m9 ) (01 .• 01485 ) {012S856 ) (4ー1282823) (01.14542 ) 
2.928 出版・印刷
(-ー21.01釦52) {ー-01.215325) (0 •. ∞81 ) {-40.810691 ) (-ー0141593) 1.134 0.028 0.349 
化学
(-ー3254123} {o 131718 7) (0121810 ) c=ー0.∞0354) (0121M5 9) 1.994 化学 (-257570 3} (-ー01.318941) f4-12315 8) {01414671 ) (-0om12e3 ) 2.174 0.1伺 0.082 
ゴム橿晶
(01.49632 ) (02.83212 9) {o 13170 5) (0.0糾4O7) (0274093 ) 
0.644 ゴム銀& (4-04.6318 9) (。0$.08248) (o 0.81513 5) (0 .05059 7) (01.1295 8) 0.117 0.633 0.976 
皮..Ii {0O.Jω158 4) (0瓜04〉Z6) (0O.A0516 7) (ー-0.04041) (o 0.O1518 4) 
0.110 皮.銀& (0.47038 9) {0.058765 } (012.6098 3) (020243 ) (01.三塁14680 
0.523 
0.978 0.719 
鉄鋼
(ー1 42438 ) (o 384伺38) (02254 9) (00879 ) (047624 8) 
4.747 鉄鋼
(-3281878 2} (03.536109 ) (01ω1945 ) (01 .• 0916 1) {0283757 } 
6.852 。∞2 O.α)0 
金属・非自主
(-2379712 0) (o 3印3689) (022831 ) (o 020254 1) {0238∞ 19) 4.847 金J..1~量生 (-ー2107981} (02.934502 ) (020898 1 (003490 7) (02794 3) 1.559 O.∞2 0.196 
一飴lI-t:慮
(-ー1208785) (o42回696) (01924 5} (?-012123 7) (40.4085 2) 
3.185 一級律事院
{-07569 5) {01B2793 } (0 20印74) (0O.伺108Z) (0283820 6) 
2.645 
0.019 0.042 
電気健編
1-226458 η (04.2429 6) (o 23567 ) (0.09818 ) (04.54890 1) 2.243 電気8・4慮 (-2383875 3) {40417131 ) 10128258 1) (011282 5} {035329 1) 3.921 0074 。∞7
.. 送用・4‘(ー1 .401 81) (0228302 ) (03 489 (0117710 3) (02.3959 5) 1.363 .. 送用温緩 (4433113 7) (0126837 1) (02498903 ) (02282 ) (。2$43207) 1.728 .341l 0.257 0.155 
，.密・.
(-ー2167伺10) (03.47472 ) (0OM6287 ) {4ー127028) (o 2938108 ) 
2322 ，.曾11. {-4187861 ) (0237402 4) {-4007171 ) (4ー0.079657) (0171848 1)
1.406 
0，伺7 0.243 
その他蟹造家
( ーー1 2304 5 3 ) (o 11248 3) (-40.81014 8} {0 •. 03936 ) 00∞1023 1 1.846 その他息遣' {4-098516 8} {013叩75) {-4020310 1) (012ω3 ) {01.21486 } 1.496 0.131 0.214 
思造家計
(-0 249692 3) (088.7α043 ) (08.8031e 7) (-10.06535 ) (1O1A7280 9) 
1.621 銀造家計
(-313616 81 (045綿54) (03574187 } {o 003252 3) 6065356 ) 
3.042 
0.180 0.024 
.&1民 (-4032109 } (o 121臼70} (023619 7) ω。∞0558) 包0248683) 0.936 大企:象 (ー1 2S44 6) (2o-3034 7} 002.75H6 ) {011968 3) {o 34937 3) 2.135 0.<<9 0.087 
卸売象
(-0.8189 3} {2020318 9) {O3M265 4) {o0-.O30Z2 3) (0432S4 6) 
1.094 銀造家 {ー-01却997) {2D 5348 3) (20 .• 伺3258) (012B314 7} {o 424850 91
1.832 
0.388 0.134 
小，堅調E
(4-096572 9) (032珂ru (o 54538 ) (029479 4) (085093 ) 3.108 非銀進. (-049379 6) (-0 056823 ) (o 1013141 } (-0.0偶104) ω0 .• 0M4S3 ) 1.148 0.021 0.342 
遷..・盆庫 {ー1 0特9例9 (025269 8) {o 33452 4) (02.618646 } {o 4389 7}
3閃7 中小企黛
(-1357303 1) {03.4伺8OZ) {o 3.4u8e1 ) {0朗.0131) (04.2印197) 
3却 1
0.023 0.012 
サー ビス重量 ←-237U147 ) (o 0.o7s7o 8) (01.0292 0) (4013131 ) 0.070 2.伺3 鰻造家 -1497 ) (034778 0) (03415871 ) (0 •• 03252 7) (045655 1) 3.3<< (0.721) 0.030 (-3.48 0.015 
手ド銀遼.計
{-2104914 1) (04.4判4。6) (05750 2) (0.似09〉98) (07 .• 51珂88) 2.122 全産. fー-31460398} (0452印43) {o 3573543 } {-0∞.035z ) ( 04 .• 臼糾58 ) 3.326 0.089 0.016 
大企.
(ー-2124381) {04.238797 ) (048伺94) (02124∞8 ) (07.51459 4) 3伺6 岡山 (-3158536 9) (034979 5) (03 .43670 2) (0.30291 1 L0454915 9} 3.596 0.023 0.011 
.造家
(-ー21952963) (012田44) (0243475 1) (022710 ) (043578 4) 
4.512 香川
(-2154710 8) (01286165 ) (2020825 ) (01510伺5) (02374901 ) 
2.252 
O.∞3 0.074 
~.進寮
(-ー0183879) {0403610 ) (4046田50) (01.20861 ) {0642734 2) 
1.340 .後 (ー-2130231) (021964 ) (0126伺39} {-0 0491 ) (023930 1) 1.430 0.265 0.235 
中小企寮 (ー-2173726) (080α613 } (808.1414 3) (-0210210 8) (1072545 7) 
2.509 
0.051 
銀造家 1ー4081) {022832 0) (0343849 1) (o 171710 6} (023959 5} 
1.363 
(ー1.41 0.257 
非.造家
(ー-21.印18431 (0348237 1 0.5∞35 7) (4-0202931 ) (05712 8) 1.805 0.139 
金ll.
{4-2194303 J (087143 幻 (o 8.7ぬ783) (-ーo12m03) (101.72535 0) 
2.081 
0.094 
岡山
(-ー01.73520) 60 •. 6例3。8) (05.87212 6) {。0.∞12a0) (9027618 9) 0.996 0.417 
香川
{ー-317.49302} (03.37478 ) (4043珂26) (0.065359 ) (05-8314 5)
3.443 
0.013 
.~量 1ー.429 0.624 0.644 -<l.136 0.579 2.550 
(-2.&26) (5.579) (5.918) (ー1凪 5) (6.895) 0.048 
55 
表4.1.4直交性横定
(1)1期先予想
Q)案説判断
(t8値O) 
食料品 -3.286 
(-3.293) 
組経 -4.711 
(-4.569) 
衣服
(-3Z.0741o 8) 
木材・木製品
(-ー01.083231) 
家具 -2.097 
(-1.870) 
パルプ・紙 -3.328 
(-2.453) 
出版・印刷 1.361 
(0.713) 
化学 1ー.010
(-0.982) 
ゴム製品 (-52 .808 
960 
皮革製品 -0.817 
(-0.457) 
窯業・土石 -1.925 
(-1.894) 
鉄鋼 -1.971 
(-1.406) 
金毘・非鉄 1.121 
(0.843) 
一般後械 -0.227 
(-0.246) 
電気後初量 0.121 
(0.098) 
.送用撞繊 0.113 
(0.132) 
精密樋揖
(4-07.38742 ) 
その他製造業 -2.133 
(-1.904) 
製造集計 -1.063 
(-2.048) 
建量. (01. 924 
148) 
卸売業 -3.920 
(-4.015) 
小売業 -3.357 
(-4.030 
運槍・倉庫 -0.865 
(-0.811) 
サービス象 (0.4 87 
55) 
非製造業計 1ー.371
(一之222)
大企象 -1.458 
(-1.954) 
製造. -0.463 
(-0.638) 
非製造象 -2.689 
(-2.909) 
中小企業 -1.216 
(-2.346) 
製造象 1ー.250
(-2.325) 
全産集 1ー.141
(-2.194) 
岡山 1ー.152
(-2.156) 
香川 -1.439 
〔プ2.135)
/31 DW 決定係数 有F統意計確量率
(“直)
0.045 1.996 O.∞2 5.862 
(0.363) O.∞5 
0.124 1.996 0.015 1.586 
(0.999) O.α)() 
(-0. 093 1.927 O.∞9 7.117 
749) O.∞2 
(4-1. 223 2.062 0.051 2.313 
846) 0.107 
-0.076 2.022 0.058 1.993 
(-0.611) 0.145 
(0.∞035 8)
1.960 O.以)() 3.278 
0.0判
(0.07920 ) 
1.962 O.∞8 0.516 
0.599 
-0.235 2.041 0.056 2.886 
(-1.952) 0.063 
-0.039 1.906 O.∞1 5.741 
(-0.305) O.∞5 
-0.073 1.957 O.∞5 0.298 
(-0.578) 0.744 
-0.392 2.136 0.153 11.415 
(-3.404) O.以到。
-0.109 2.024 0.012 1.705 
(-0.879) 0.190 
-0.233 1.988 0.054 2.407 
(ー1.909) 0.098 
-0.248 2.068 0.063 2.223 
(-2.075) 0.117 
-0.386 1.996 0.149 5.594 
(-3.343) O.∞e 
-0.105 2.∞e 0.011 0.369 
(-0.846) 0.693 
0.037 1.938 O.∞1 0.112 
(0.298) 0.894 
-0.156 1.983 0.024 3.606 
(-1.250) 0.033 
-0.476 2.096 0.225 19.763 
(-4.314) O.似)()
-0.∞5 1.993 O.似)() 0.682 
(-0.040) 0.509 
-0.024 2.∞8 O.∞1 11.630 
(-0.194) O.似国O
0.065 1.938 O.∞4 9.355 
(0.534) O.制調。
-0.183 1.868 0.034 1.671 
(-1.508) 0.196 
-0.319 1.904 0.102 3.839 
(-2.692) 0.027 
-0.219 2.071 0.048 6.349 
(ー1.806) O.∞3 
←423.78242 ) 2.019 0.108 9.258 O.α)() 
-0.542 2.∞1 0.293 14.942 
(-5.152) O.以)()
-0.026 1.923 O.∞1 5.323 
(-0.213) O.∞7 
-0.357 2.160 0.128 13.193 
(-3.066) O.以)()
(-034. 1 2.091 0.169 16.958 
602) O.α)() 
-0.41 2.153 0.170 15.669 
(-3.618) O.α)() 
-0.401 2.097 0.160 14.399 
(-3.490) O.ぽ)()
-0.181 2.099 0.034 5.074 
(-1.497) O.∞9 
留生産高
ldS直Oi (“B 直1) 
DW 決定係数 F統計量
有意確率
食料品 (-07. 78 0.019 1.972 O.似)() 0.362 
846) (0.151) 0.698 
織緩 -1.942 -0.092 2.∞1 O.∞9 2.767 
(-2.350) (0.753) 0.070 
衣服 (-氾0三.4879 (ー42.2089) 
1.901 0.071 2.822 
25) 0.067 
木材・木製品 (ー-0.509 (-01.1305 7) 1.981 0.019 0.734 
411) 0.484 
家具 (ー-011.29 -0.028 2.034 O.∞1 0.359 (-0.224) 0.699 
パルプ・紙 -2.810 
(0.∞023 5)
1.968 O.似)() 2.834 
(-2.290 0.066 
出版・印刷 (31 .770 0ー.1135) 1.795 0.012 3.092 
.992) (-0.89 0.052 
化学 -0.061 -0.270 1.922 0.079 2.764 
(-0.067) (-2.342) 0.071 
ゴム製品 -2.423 -0.153 1.949 0.022 2.199 
(-1.381) (-1.209) 0.119 
皮革製品 2.∞8 -0.297 2.051 0.090 4.531 
(1.228) (-2.508) 0.014 
覇軍業・土石 (4ー0.1 -130830 ) 2.036 0.019 0.721 387) (-1.1 0.490 
鉄鋼 0.462 
(0.012871 ) 
1.958 O.α)() 0.078 
(0.364) 0.925 
電気後械 1.180 -0.135 1.944 0.018 1.072 
(0.858) (-1.084) 0.348 
輸送用慣械 0.174 -0.224 2.039 0.051 1.757 
(0.204) (-1.850 0.181 
精密後械 0.835 (0 .02341 8 
1.990 O.∞1 0.090 
(0.354) 0.914 
その他製造業 -1.916 -0.129 1.935 0.016 3.462 
(-1.993) (-1.024) O.ω7 
製造業計 -0.258 -0.366 2.107 0.138 5.708 
(-0.598) (-3.195) O.∞5 
非建製造訟業集計
1.984 -0.124 1.939 0.015 4.245 
(2.293) (-0.997) 0.019 
大企業 -0.601 -0.366 1.982 0.131 5.868 
(-0.848) (-3.110 O.∞5 
製造集 -0.605 
1472. 352 
2.030 0.121 5.310 
(-0.796) 975) O.∞7 
非製造.
(0.485721 ) (-0.08380 ) 
1.955 O.∞7 0.339 
0.714 
中小企業 (-0. 050 4327 1) 2.061 0.111 4.023 
119) (-2.82 0.023 
製造業 (4E02. 25 -0.336 2.095 0.117 4.633 
510 (-2.908) 0.013 
非製造業 1.987 {:-吐0.108 1.939 0.012 3.485 
(2.146) 865) 0.037 
全産業
(-0.023989 ) 4384 1)
2.068 0.136 5.166 
(-3.17 O.∞8 
岡山 O.∞1 (4-23. 30 2.049 0.107 3.833 
(0.∞o 767) 0.027 
香川 -0.392 -0.115 2.070 0.026 1.171 
(-0.635) (-1.302) 0.315 
備後 -0.335 (-0. 105 2.∞5 0.011 0.589 
(-0.585) 855) 0.558 
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(2)2期先予想
Q)豪況判断 w生産高
(行B直o) (行8直1) 
DW 決定係数
有F銃意計確量率 (tB 値o) (ts 値1) 
DW 決定係数
有F統意計確量率
食料品 -3.920 0.023 1.994 O.∞1 8.998 食料品 -1.088 (-40.20353 1) 1.935 O.∞1 0.553 
(-3.827) (0.182) O.α)() (-0.989) 0.578 
組事量 -6.122 -0.207 2.055 0.044 22.927 繊鎗 (-3.404591 ) (-ー01.519837) 
2.040 0.038 9.745 
(-4.104) (-1.695) O.似国O O.以)()
衣服 -3.268 -0.334 1.925 0.12 19.724 衣服 -1.022 (4-3.1 55 1.964 0.133 7.671 (-3.076) ~2.~22) O.以)() (-1.特例 07) O.∞1 
木材・木製品 -3.315 8) -0.381 2.028 0.146 12.110 木材・木製品 -3.079 -0.358 2.022 0.129 12.129 
(-2.05 (-3.288) O.似)() (-2.245) (-3.05-1  O.似)()
首R具 -4.203 -0.054 1.997 O.∞3 4.628 家具 -2.387 0.072 8) 1.937 O.∞5 1.015 
(-2.629) (-0.426) 0.013 <-1.387) (0.56 0.368 
パルプ・紙 -4.637 (4-12. 13 1.969 0.044 1.506 パルプ・紙 (-ー3580 -0.193 1.866 0.036 9.651 (-3.123) 705) O.α)() .010) (ー1.538) O.以)()
出版・印刷 -3.2320 9) -0.027 1.915 O.∞1 1.318 出版・印刷 1.10787 ) 0.050 1.959 O.∞2 0.253 
<-1.5 (-0.209) 0.275 (0.6 (0.390) 0.778 
化学 -2.987 (-03. 409 1.958 0.169 14.471 化学 -2.286 -0.237 2.082 0.056 4.709 
(-2.217) 576) O.似)() (-1.755) (-1.940) 0.012 
ゴム製品 -3.844 -0.373 2.025 0.136 11.058 ゴム製品 -2.863 十-02.68 2.024 0.067 4.484 
(-1.907) (-3.149) O.似)() (ー1.437) 121) 0.015 
皮革製品 -0.726 -0.156 2.012 0.024 0.9∞ 皮革製品 2.561 (-02. 307 1.921 0.095 5.228 
(-0.396) (-1.251) 0.412 (1.399) 564) O.∞8 
鋲鋼 -1.979 -0.624 2.173 0.383 31.491 鉄鋼 -1.702 -0.458 2) 2.077 0.199 11.511 
<-1.391) (-6.251) O.α)() (ー1.187) (-3.96 O.飢渇
金毘・非鉄 -1.257 -0.511 1.801 0.260 12.669 金属・非i骸
(4-02.1388 ) 
-0.451 1.867 0.201 8.014 
(-0.832) (-4.708) O.似)() (-3.981) O.∞1 
一般憧械 (4ー09.79 {-06. 850 2.211 0.425 25.912 一般後櫨 -0.439 3) (4-5.2595 2)
2.299 0.308 14.211 
899) 821} O.α)() (-0.32 O.α)() 
電気後様 -0.979 (-04. 517 2.025 0.267 12.431 電気後械 (ー-0.259 -0.452 2.118 0.204 8.202 
(-0.582) 794) O.似)() 163) (-4.024) O.∞1 
輸送用後初慮
(4ー0.795 -0.281 2.015 0.080 3.274 輸送用慣揖 -0.149 (-02.25982 7) 
1.975 0.095 3.298 
756) (-2.337) 0.044 (-0.132) 0.0伺
精密復擁 -3.490 -0.219 1.962 0.051 4.877 精密M繊 (-01.053738 ) (4-2. 98 1.964 0.091 3.418 (ー1.945) (-1.838) 0.011 517) 0.039 
その他製造業 -2.677 -0.359 1.992 0.129 1.258 その他製造業 -1.8585 ) (-43.38347 ) 
1.978 0.150 10.076 
(-2.452) (-3.052) O.α)() (-1.71 O.α)() 
製造集計 -1.256 
(4-87. 16 1.847 0.512 62.406 製造業計 -0.564 (4-8.78308 2) 
1.851 0.540 47.164 
(ー1.763) 135) O.飢渇 (-1.0I4) O.α)() 
建量. 0.629 -0.228 1.812 0.053 2.434 大企業
(-ー01.093回9) (-08.46329 8) 
2.1∞ 0.397 25.2∞ 
(0.816) (-1.877) 0.096 O.飢渇
卸売業 (-ー3.980 -0.337 2.101 0.113 26.888 製造業 -0.774 -0.667 2.124 0.444 29.022 529) (-2.834) O.似)() (-0.873) (-7.098) O.似)()
小売業 -3.666 -0.362 2.021 0.131 31.435 非製造業 -1.519 -0.131 2.023 0.018 1.034 
(-3.517) (-3.088) O.α)() (一0.861) (ー1.081) 0.362 
軍縮・倉庫 1ー.822 -0.427 2.098 0.186 10.735 中小企業
(-ー01.153937) (-ー07.887 
1.898 0.445 31.892 
<-1.534) (-3.797) O.似)() 105) O.α)() 
サービス業 -1.646 -0.293 1.994 0.090 4.776 製造黛 -0.650 -0.694 1.904 0.480 38.278 
(ー1.312) (-2.508) 0.012 (-1.191) (-7.628) O.飢)()
非製造集計 -1.707 -0.551 1.965 0.308 32.443 全産業 -0.542 -0.708 1.839 0.501 39.286 
(-2.424) (-5.298) O.ぽ)() <-1.074) (-7.955) O.ぽ)()
大企業 -Z089 7) (4-5. 83 2.095 0.344 36.390 岡山 {-01.∞574 1) (-ー07.∞832) 1.916 0.438 29.543 (-2.28 748) O.以)() O.以)()
製造象 -1.517 -0.655 1.951 0.430 35.833 香川 1ー.099
(-04.45∞93 ) 2.∞4 0.243 15.324 <-1.567) (-6.888) O.α)() (-1.523) O.以)()
非製造業 -3.068 -0.417 2.142 0.179 23.490 備後 -0.889 -0.541 2.116 0.295 17.659 
(-2.903) (-3.707) O.似)() (-1.351) (-5.132) O.飢)()
中小企象 -1.258 -0.691 1.807 0.477 56.439 
(-1.924) (-7.584) O.α)() 
製造業 -1.318 -0.701 1.864 0.491 59.122 
<-1.826) (-7.798) O.似)()
非製造業 -1.524 -0.516 1.929 0.267 24.461 
(-2.275) (-4.795) O.似)()
全産業 1ー.295 -0.695 1.830 0.485 58.863 
(-1.946) (-7.697) O.α)() 
岡山 1ー.277) -0.688 1.929 0.473 52.995 
<-1.85 (-7.520) O.α)() 
香川 -1.826 45803 1) 1.764 0.340 39.145 (-2.349) (-5.7 O.以)()
備後 -1.596 -0.639 2.017 0.410 45.842 
(-2.138) (-6.621) O.α)() 
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~- -.--司'・-- - v ・'.- ー~- - .・ -曹司E ・・F一司'司F ・F 司.-司・F・v
π1 π2 7r 3 nπ4 δnπ1 Lag 
食料品 -2.670 -2.548 -9.834 3.978 
輸送用機械 -2.183 -2.416 19.799 2.588 2 
大企業・非製造業 -3.756 -5.868 18.061 3.131 1.3 
香川 -2.743 -3.090 14.480 4.165 
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表4.2.1 不偏性検定
(1 ) 1期先予想
α 
( t値)
中堅企業 -3.659 
(-1.872) 
中小企業 -5.043 
(-2.645) 
非製造業 -5.094 
(-2.597) 
サービス業 -2.159 
(-0.914) 
(2)2期先予想
α 
(t値)
大企業 -7.800 
(-2.899) 
中小企業 -4.812 
(-2.269) 
製造業 -4.242 
(-1.829) 
非製造業 -6.634 
(-2.653) 
サービス業 -7.555 
(-2.354) 
表4.2.2有効性検定
(1)1期先予想
so 
( t値)
中堅企業 -4.269 
(-2.489) 
中小企業 -4.629 
(-2.854) 
非製造業 -4.768 
(-3.071) 
サービス業 -2.994 
(-1.318) 
(2)2期先予想
so 
(t値)
大企業 -6.407 
(-2.361 ) 
中小企業 -5.650 
(-2.812) 
製造業 -5.436 
(-2.369) 
非製造業 -6.327 
(-3.392) 
サービス業 -8.983 
(-3.407) 
8 
( t値)
1.014 
(8.276) 
0.875 
(4.978) 
1.048 
(7.048) 
0.937 
(7.848) 
S 
(t値)
0.703 
(2.405) 
0.675 
(3.454) 
0.353 
(1.349) 
1.023 
(5.038) 
0.929 
(5.855) 
s， 
( t値)
0.102 
(0.990) 
0.022 
(0.192) 
0.171 
(1.690) 
0.064 
(0.554) 
s， 
(t値)
0.083 
(0.499) 
0.288 
(2.100) 
0.076 
(0.466) 
0.395 
(3.278) 
0.024 
(0.183) 
DW 決定係数 Q統計量 F統計量[
有意確率 有意確率
1.718 0.583 8.275 2.029 
0.407 0.142 
1.808 0.336 16.682 4.993 
0.034 0.012 
1.421 0.503 12.785 3.661 
0.119 0.033 
1.717 0.557 7.267 0.785 
0.508 0.462 
決定係数 B 戸統計量 XZ統計量
有意確率 有意確率
0.108 16.403 6.191 
0.037 0.045 
0.199 15.643 7.645 
0.048 0.022 
0.037 19.294 10.726 
0.01 ~J 0.005 
0.346 20.939 4.565 
0.007 0.102 
0.417 8.69{) 5.845 
0.369 0.054 
sz DV¥I 決定係数 F統計量
( t値) 有意確率
0.141 2.043 0.111 2.553 
(1.367) 0.051 
0.384 2.26:3 0.226 6.329 
(3.390) 0.000 
0.253 1.99B 0.276 6.853 
(2.517) 0.000 
0.064 1.9715 0.030 0.674 
(0.553) 0.613 
sz 決定係数 XZ統計量
(t値) 有意確率
0.237 0.10'1 10.041 
(1.474) 0.018 
-0.072 0.087 13.075 
(-0.484) 0.004 
0.226 0.06H 7.762 
(1.386) 0.051 
-0.008 0.23~J 22.308 
(-0.068) 0.000 
0.138 0.041 7.842 
(1.037) 0.049 
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表4.2.3一致性検定
bo 
(t値)
大企業 -2.817 
(-1.516) 
中小企業 2.805 
(1.764) 
製造業 0.880 
(0.580) 
非製造業 -0.004 
(-0.003) 
サービス業 -4.884 
(-2.909) 
表4.2.4直交性検定
(1)1期先予想
so 
( t値)
中堅企業 -3.017 
(-1.642) 
中小企業 -5.584 
(-2.810) 
非製造業 -3.208 
(-1.702) 
サービス業 -2.309 
(-1.013) 
(2)2期先予想
so 
( t値)
大企業 -4.248 
(-1.651) 
中小企業 -3.379 
(-1.757) 
製造業 -3.999 
(-1.782) 
非製造業 -2.317 
(-1.240) 
サービス業 -4.964 
(-1.894) 
b'l 
(t値)
0.185 
(1.368) 
0.408 
(3.604) 
0.390 
(3.018) 
0.232 
(1.911) 
0.487 
(4.693) 
s， 
( t値)
一0.144
(-1.021) 
0.127 
(0.088) 
-0.301 
(-2.154) 
-0.086 
(-0.604) 
s， 
( t値)
-0.480 
(-3.801) 
-0.471 
(-3.780) 
一0.394
(-3.004) 
-0.603 
(-5.173) 
一0.418
(-3.166) 
b" 1 b2 b， F統計量
(t値) (t値) (t値) 有意確率
-0.037 一0.059 0.178 1.339 
(-0.231 ) (一0.535) (1.634) 0.269 
0.649 一0.12.7 0.333 2.238 
(3.885) (-1.302) (3.180) 0.079 
0.417 0.038 0.375 0.106 
(2.379) (0.377) (3.335) 0.980 
0.330 -0.004 0.240 0.230 
(2.029) (-0.041) (2.434) 0.920 
0.369 -0.105 0.504 2.497 
(2.766) (-1.217) (4.772) 0.055 
DW 決定係数 F統計量
有意確率
2.048 0.021 2.586 
0.086 
1.927 0.0002 4.698 
0.014 
2.030 0.08{) 6.261 
0.004 
2.001 0.007 0.827 
0.443 
DW 決定係数 F統計量
有意確率
1.920 0.231 13.591 
0.000 
1.945 0.229 12.997 
0.000 
1.937 0.141 8.897 
0.001 
2.182 0.358 20.757 
0.000 
1.882 0.173 11.168 
0.000 
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表4.2.5大蔵省8S1合理性検定結果
全国
1期先予想
DF統計量
有意確率
全産業・大企業 -2.103 
0.532 
全産業・中堅企業 -2.623 
0.258 
全企業・中小企業 -2.894 
0.158 
製造業・大企業 -2.185 
0.485 
製造業・中堅企業 -2.623 
0.258 
製造業・中小企業 -2.800 
0.189 
非製造業・大企業 -2.341 
0.398 
非製造業・中堅企業 -3.216 
0.082 
非製造業・中小企業 -3.392 
0.057 
中園地方
全産業・中小企業 -4.759 
0.002 
製造業・中小企業 -5.205 
0.001 
非製造業・中小企業 -5.171 
0.001 
2期先予想
DF統計量
有意確率
-1.513 
0.81 ~~ 
-1.699 
0.75~~ 
-2.071 
0.54H 
-1.602 
0.79H 
-1.712 
0.734 
-1.489 
0.820 
-1.78.2 
0.701 
-2.294 
0.424 
-2.71ζ 
0.22 
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r¥ 
5 終章
サーベイ・データを用いた予想の合理性テストに関しては，往年の予想、の正確性分析も
含めて総括すれば，すでに多くの先行研究があるといえよう。そして，結論の多数派が，
サーベイにおける予想は合理的ではないというものであることは周知の通りである。本論
文では， BSデータを用いて企業の景気予想、の合理性をテストしたが，企業の予想、は合理
的ではないという従来の研究と同様の結論に達した。
予想の合理性が棄却される理由としては，データの不適切さ，誤った情報集合などが指
摘される。特に重要なのは情報集合の内包についての議論だろう o 情報集合に何が含まれ
ているのかを議論し尽くすのは容易ではない。サーベイの回答者が予想、を行う際にどのよ
うな情報集合を持っているのかを直接調査することはほとんどないし，また可能でもない。
予想を行う変数の過去値は安価に利用できる情報であり，当然情報集合に含まれると考え
られるが，本論文の有効性，直交性検定の結果を見ると，それを支持する結果は必ずしも
出てこなかった。 Maddala(1991)も述べているように，予測者が用いる情報は，コストと
便益に依存する。合理的予想、を試みる主体は獲得する情報の限界便益に等しい限界費用を
設定するだろう。個人の予想、そのものは公表されないので，よりよい予測を生み出さなけ
ればならないというインセンティヴがほとんどない。したがって，サーベイ・データの合
理性のテストは失敗することが多いとも考えられる。
企業経営者は公式統計のほかにも多くの情報を持っていると考えられるが，予想、の BS
データが合理性テストに合格しないことは予測者が不合理であるということを必ずしも意
味するわけではない。また，予測のパフォーマンスが良くても，合理的期待仮説は棄却さ
れるかもしれない。予測のパフォーマンスと合理的予想との評価は異なる
(Zimmermann(1997)，p.421参照)。
第 2章では， BSデータの非定常性を検討した。これは，合理性検定のための予備的検
定であり，非定常性を考慮した合理性検定を行う余地があるかどうかを調べるために行っ
た。本論文で用いた東瀬戸圏 BSIおよび大蔵省 BSIでは，季節性は deterministicなもの
が多いことが分かった。 BS1における非定常性をより詳細に分析するために季節未調整デ
ータについて季節和分の検定を行った結果， I(0，1)あるいは定常系列として分類されるも
のが多いことが分かった 25。具体的には， 1(0，1)系列として分類されたのは，東瀬戸圏 BS1
業況判断項目の 1期先予想系列の中小企業・非製造業，備後 2期先予想系列の窯業・土
石，生産高項目の 2期先予想系列の窯業・土石，建設，中小企業・非製造業，大蔵省 BSI
の岡山県データでは実績系列の大企業 1期先予想系列の全産業と製造業 2期先予想、系
25前川教授から，以下のようなコメントを頂いた o 定義の問題として， BSデータに
deterministicな季節性がみられるなら，企業予想、が合理的でないという解釈が可能である。
合理的予測者であるなら，deterministicな季節性は除去して判断するであろうと考えられ
るからである。
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列の中堅企業だった。 1(1.0)系列はかなり少数であり，東瀬戸圏 BSIの業況判断項目の大
企業・製造業，生産高項目の一般機械，大蔵省 BSI岡山県データの実績系列，全産業だっ
た。1(1，1)として分類されるものは，大蔵省 BSI岡山県データの実績系列の製造業のみだ
った。東瀬戸圏 BSIにおいて，任意の季節調整プログラムを用いて季節成分を除去すると
差分過剰になる可能性があることが分かった。大蔵省 BSIでは，季節未調整である岡山県
データにI(1，1)の系列がほとんど含まれていないのに対して，季節調整済である全国およ
び中園地方のデータには非定常なものが多かった o 集計方法が若干異なるため一概にはい
えないが，季節調整を行ったことがこの非定常性の 1つの原因と考えられる。
第 3章では， BSデータを用いて，企業の景気予想の合理性をテストするための方法を，
データが定常な場合と非定常な場合では相異なる事情も含めて，要説した。
第 4章では，東瀬戸圏 BSIの企業の業況判断および生産高に関するデータ，および大蔵
省BSIを用いて予想の合理性テストの結果を提示した。合理性検定を行った結果，予想、の
合理性は棄却されるものが多いことが分かった。しかし 1期先予想、に関してのみである
が東瀬戸圏 BSIの業況判断における輸送用機械部門は 3テストとも合格し，大蔵省 BSI
では中園地方の l期先予想、の 3系列，および岡山県サービス業については，予想は合理的
であるといえる。
東瀬戸圏BSIの業況判断項目における輸送用機械部門の 1期先予想が合理的であるとい
う結果になった理由としては，造船など建造期間が長い注文生産の場合には，比較的予想
がしやすいことなどが考えられる o
総括的にいえば，図 2.1，2.2の fヒゲ'のグラフにおいて， r景気の上昇局面ではヒゲが
実績よりも下に，下降局面では実績よりも上につく」という「予想の保守性」と呼ばれる
べきクセが観察されていることに言及したが，合理性検定の不偏性テストによれば，この
解釈とは逆の結果になったことを報告しなければならない。すなわち，予想、は過剰なもの
が多かったわけで、この結論はむしろ第 1章で述べた馬場ほか (1959)の結論，すなわち
「強気の予想、」を支持しているというべきだろう。
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